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提供全面視覺護理 
( 包 括 弱 視 、 斜 視 、 色 覺 及 隱 形 眼 鏡 等 測 試 服 務 ） 
m 
視力中心（香港）有限公司 
O P T O M E T R I C 
PRACT I T IONERS (H.K . ) LTD . 
(An Opticraft Vision Care Clinic) 
九 龍 旺 角 中 心 第 一 期 1 3 1 1 室 電 話 ： 3 9 6 6629 
Rm. 1311 Argyle Centre Tower 1, 
688 Nathan Rd., Kowloon. Tel.: 396 6629 
Tel. Booking: 396 6629 (Mon-Sat.W:00 am-8:00 pm) 
皇 后 大 道 中 3 3 號 萬 邦 行 8 0 5 A 室 
電話：521 4939 
Rm. 805A, Melbourne Plaza, 
33 Queen's Road, Central, Hong Kong. 
Tel.: 521 4939 
Tel. Booking: 521 4939 (Mon-Sat.9:30 am-7:30 pm) 
(Closed on Sunday) 
〈Sunday : 1-5:00 pm) 
九 龍 登 打 士 街 5 6 號 柏 裕 商 業 中 心 1 3 0 2 室 
Rm. 1302 Park-in Comm'l Centre, 
56 Dundas Street, Kowloon. Tel.: 385 6068 
Tel. Booking: 385 6068 (Mon-Sat. 10:00 am-8:00 pm) 
驗眼•配鏡 
隱、形眼鏡測試 
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茶 餘 (節錄) 老舍 
時間一八九八年戊戌初秋康梁等的維新運動失敗。早半天 
地點 北京裕泰大茶馆 
人物表 
王利發——男。最初與我們見面，他才二十多歲。 
因父親早死，他很年輕就作了裕泰茶館的掌拒。精 
明、有些自私，而心眼不壞。 
唐鐡贺——男。三十來歲。相面為生，吸鴉片。 
松二爺——男。三十來歲。膽小而愛說話。 
常 四 爺 — — 男 。 三 十 來 歲 。 松 爺 的 好 友 ， 都 是 裕 
泰的主顧。正直，體格好。 
李 三 — — 男 。 三 十 多 歲 。 裕 泰 的 跑 堂 的 。 勤 懇 
心眼好。 
二 德 子 — — 男 。 二 十 多 歲 ° 善 撲 管 當 差 0 
馬五爺“：一男。三十多歲。吃洋教的小惡霸 ° 
劉麻子——男。三十來歲 °說媒拉錄，心狠意毒 
康 六 — — 男 。 四 十 歲 。 京 郊 贫 農 。 
幕啓 
這種大荼館現在已經不見了。在幾十年前， 
每城都起碼有一處。這裡賨茶，也賨簡單的點心與 
菜飯 °玩鳥的人們，每天在蹈夠了畫眉、黃鳥等之 
後 ， 要 到 這 裡 歇 歇 腿 ， 喝 喝 茶 ， 並 使 鳥 兒 表 演 歌 
唱。商議事情的，說媒拉 ,縴的，也到這裡來。那年 
月，時常有打群架的，但是總會有朋友出頭給雙方 
調解；三五十口子打手，經調人東說西說，便都喝 
琬 茶 ， 吃 碗 爛 肉 麵 （ 大 茶 館 特 殊 的 食 品 ， 價 线 便 
宜 ， 作 起 來 快 當 ） ， 就 可 以 化 干 戈 為 玉 帛 了 。 總 
之，這是當日非常重要的地方，有事無事都可以來 
坐半天。 
在這裡，可以聽到最荒唐的新聞，如某處的大纟知妹 
怎麼成了精，受到雷擎。奇怪的意見也在這裡可以 
聽到，象把海邊上都修上大牆•，就足以播住洋兵上 
岸 °這里還可以聲到某京戲演員新近創造了什麼腔 
兒，和煎熬鸦片煙的最好的方法。這裡也可以看到 
某人新得到的奇珍 個出土的玉扇堅機，或三 
彩的鼻煙藎。道真是個重要的地方，簡直可以算作 
文化交流的所在。 
我們現在就要看見這樣的一座菜館。 
一進門是愤台爐灶——為省點事，我們的舞台上可 
以不要爐灶：後面有些鍋勺的響聲也就夠了。屋子 
非常高大，提著長桌與方桌，長宪與小覺，都是茶 
座兒。隔窗可見後院，高搭著涼棚，棚下也有茶座 
兒 。 屋 里 和 涼 棚 下 都 有 挂 烏 籠 的 地 方 。 各 處 都 貼 
著“莫淡國事”的紙條。（有兩位菓茶客，不知姓 
名 ， 正 眯 著 眼 ， 搖 著 頭 ， 拍 板 低 唱 ° 有 兩 三 位 茶 
客，也不知姓名，正入神地欣賞瓦瘦里的轉辟。兩 
位 穿 灰 色 大 衫 的 一 一 恩 子 與 吳 祥 子 ， 正 低 聲 地 淡 
話，看愫子他們是北衡門的辦案的（偵辑）。 
今天又有一起打群架的，據說是為了爭一只家鶴， 
惹起非用武力解決不对的糾紛。假若真打起來，非 
出人命不可，因為被約的打手中包括著善撲營的哥 
兒們和庫兵，身手都十分属害。好在，不能真打起 
來，因為在雙方還沒把打水約齊，已有人出面調停 
了——現在雙方在這裡會面。三三兩兩的打手，都 
橫眉立目，短打扮，隨時進來，往後院去。 
馬五爺在不惹人注意的角落，獨自坐著喝茶。 
王 利 發 高 高 地 坐 在 柜 台 里 。 . 
唐鐵臂踏拉著鞋，身穿一件極長極喊的大布衫，耳 
上夹著幾張小紙片，進來。 
王 利 發 唐 先 生 ， 你 外 邊 蹄 踏 吧 ！ 
唐 鐵 贺 （ 惨 笑 ） 王 掌 拒 ， 奉 奉 唐 鐵 臂 吧 ！ 送 給 我 
碗 茶 喝 ， 我 就 先 給 您 相 相 靣 吧 ！ 手 相 奉 
送，不取分文！（不容分說，拉過 <王利 
發 的 手 來 ） 今 年 是 光 緒 二 十 四 年 < ， 戊 
戍。您责庚是…… 
王 利 發 （ 奪 回 手 去 ） 算 了 吧 ， 我 送 給 你 一 碗 茶 
喝 ， 你 就 甭 賨 那 套 生 意 口 啦 ！ 用 不 著 相 
面 ， 咱 們 既 在 江 湖 内 ， 都 是 苦 命 人 ！ 
(由拒台内走出，讓唐鐵赞坐下）坐下！ 
我 告 訴 你 ， 你 要 是 不 戒 了 大 煙 ， 就 永 遠 
交 不 了 好 運 ！ 這 是 我 的 相 法 ， 比 你 的 更 
靈輪！ 
松 二 爺 和 常 四 爺 都 提 著 鳥 籠 進 來 ， 王 利 
發 向 他 們 打 招 呼 。 他 們 先 把 鳥 籠 子 挂 
好 ， 找 地 方 坐 下 。 松 二 爺 文 論 論 的 ， 提 
小 黃 鳥 籠 ； 常 四 爺 雄 赳 趙 的 ， 提 大 而 高 
常四爺 
松二爺 
常四爺 
二德子 
常四爺 
松二 I 
二德子 
常 四 f 
的 畫 盾 籠 。 茶 房 李 三 赶 緊 過 來 ， 沏 上 蓋 
碗 茶 。 他 們 自 帶 茶 汁 。 茶 湖 好 ， 松 二 
t 、 常 四 爺 向 鄰 近 的 茶 座 讓 了 讓 ° 
您喝這個！（然後，往後院了看了看） 
好象又有事幾？ 
反 正 打 不 起 來 ！ 要 真 打 的 話 ， 早 到 城 外 
頭去啦；到茶館來干嗎？ 
二 德 子 ， 一 位 打 手 ， 恰 好 進 來 ， 聽 見 了 
常四爺的話。 
( 湊 過 去 ） 你 這 是 對 誰 風 閑 話 呢 ？ 
(不肯示弱）你問我哪？花线喝茶，難道 
還教誰管著喝？ 
(打量了二德子一番）我說這位爺，您是 
管里當差的吧？ 
來，坐下喝一碗，我們也都是外場人。 
你管我當差不當差呢！ 
要 抖 威 風 ， 跟 洋 人 干 去 ， 洋 人 厲 害 ！ 英 
茶樓 
法聯軍燒了圓明園，尊家吃著官館，可 
沒見您去沖鋒打仗！ 
二 德 子 爾 說 打 洋 人 不 打 ， 我 先 管 教 营 教 你 ！ 
(要動手） 
別的茶客依舊進行他們自己的事。王利 
發急忙跑過來。 
王 利 發 哥 幾 們 ， 都 是 街 面 上 的 朋 友 ， 有 話 好 
說。德爺，您後邊坐！ 
二德子不聽王利發的話，一下子把一個 
蓋碗樓下桌去，碎。翻手要抓常四爺的 
膀領。 
常 四 资 （ 閃 過 ） 你 要 怎 麼 著 ？ 
二 德 子 怎 麼 著 ？ 我 碰 不 了 洋 人 ， 還 碰 不 了 你 
口馬？ 
馬 五 资 （ 並 未 立 起 ） 二 德 子 ， 你 威 風 啊 ！ 
二 德 子 （ 四 下 憎 視 ， 看 到 馬 五 爺 ） 喝 ， 馬 五 爺 ， 
您 在 這 幾 哪 ？ 我 可 眼 拙 ， 沒 看 見 您 ！ 
(過去請安） 
馬 五 裔 有 什 麼 事 好 好 地 說 ， 干 嗎 動 不 動 地 就 講 
打？ 
二 德 子 您 說 的 對 ！ 我 到 後 頭 坐 坐 去 。 李 三 ， 這 
幾的茶錢我候啦！（往後面走去） 
常 四 资 （ 湊 過 來 ， 要 對 馬 五 爺 發 牢 騷 ） 道 位 節 ， 
您圣明，您給評評理！ 
馬 五 爺 （ 立 起 來 ） 我 還 有 事 ， 再 見 ！ （ 走 出 去 ） 
常 四 爺 （ 對 王 利 發 ） 邪 ！ 這 倒 是 個 怪 人 ！ 
王 利 發 您 不 知 道 這 是 馬 五 爺 呀 ？ 怪 不 得 您 也 得 
罪了他！ 
常 四 餘 我 也 得 罪 了 他 ？ 我 今 天 出 門 沒 挑 好 曰 
子！ 
王 利 發 （ 低 聲 地 ） 剛 才 您 說 洋 人 怎 樣 ， 他 就 是 吃 
洋魬的。信洋教，說洋話，有事情可以 
一直地找宛平縣的縣太爺去，要不怎麼 
運官面上都不惹他呢！ 
常 四 爺 （ 往 原 處 走 ） 鳴 ， 我 就 不 佩 服 吃 洋 飯 的 ！ 
王 利 發 （ 向 未 思 子 、 吳 祥 子 那 邊 稍 一 歪 頭 ， 低 聲 
地）說話請留點神！（大聲地）李三，再 
給 這 幾 湖 一 碗 來 ！ （ 拾 起 地 上 的 碎 磁 
片）。 
松二爺 蓋碗多少錢？我賠！外場人不作老娘們 
事！ 
王 利 發 不 忙 ， 待 會 兒 再 算 吧 ！ （ 走 開 ） 
从 酒 代 茶 
踏 著 一 級 一 级 的 石 級 ， 我 
向 四 周 投 以 好 奇 的 目 光 。 周 圍 
一 幢 幢 的 舊 式 唐 樓 ， 每 户 都 有 
綠 色 的 窗 框 ， 痩 骨 憐 响 的 老 婆 
婆 ’ 坐 在 窗 前 ’ 看 著 窗 外 景 物 
的 興 衰 替 代 ’ 彷 稀 在 看 著 歷 史 
轉變又彷稀 .袖懷逝去的歲月 . 
洗盡了的錯華…… 
站 在 那 間 舊 式 的 茶 樓 面 
前’我彷彳弗看見那逝去了的、 
遠 去 了 的 船 華 。 往 日 昇 平 的 景 
象 — — 人 們 觥 算 交 錯 ’ 舉 杯 作 
樂 、 名 妓 、 名 伶 在 茶 樓 内 高 歌 
獻 技 ’ 繞 樑 三 日 ’ 聽 者 如 疾 如 
醉 ’ 令 茶 樓 門 庭 若 市 ’ 生 意 滔 
滔 ° 
踏 進 那 間 茶 樓 内 ’ 樓 下 大 
堂 每 一 樣 物 件 都 透 出 往 日 情 
懷 。 一 罐 罐 的 合 桃 林 、 如 意 牀 
等 盡 列 面 前 ’ 木 製 的 樓 面 、 梯 
級 ， 甚 至 輪 上 的 雕 飾 也 是 方 色 
方 香 ’ 典 雅 而 精 細 。 老 伙 記 在 
用 算 盤 運 算 ， 純 熟 的 搞 法 ’ 撥 
弄著木製的算珠，「辟辉啦嚇」 
的 聲 • 響 此 起 彼 落 ， 但 這 一 景 
象 ’ 漸 隨 著 時 代 之 進 步 而 慢 慢 
消 逝 。 租 金 、 法 例 ’ 人 口 結 
構 ’ 大 取 飲 食 口 味 無 一 不 是 把 
它 迫 進 絕 路 之 因 素 。 約 半 年 
前’老字號的「多男茶樓 J 結業 
就 是 一 個 例 證 。 持 牌 人 之 逝 
世 ’ 迫 使 续 牌 時 一 定 要 更 換 茶 
樓 内 的 設 施 以 達 防 火 標 準 。 茶 
樓 股 東 計 算 成 本 ’ 發 覺 難 以 應 
付 ’ 惟 有 忍 痛 停 止 。 歲 月 無 
情 ’ 世 間 萬 物 終 有 傷 逝 消 失 的 
一天。「多男」也逃不過厄運。 
茶樓 
「多男」茶樓的結業’標然 
著 香 港 舊 式 茶 樓 的 進 一 步 沒 
落 ° 
其 實 舊 式 茶 樓 在 一 八 四 五 
年 已 在 本 港 開 業 ’ 在 西 營 整 至 
威 靈 頓 街 一 帶 ’ 有 小 型 茶 察 ’ 
供 應 點 心 和 飯 菜 給 人 們 享 受 。 
由 於 這 些 茶 寮 之 服 務 對 象 是 一 
般 的 普 羅 大 ’ 並 不 適 合 對 飲 
食 抱 有 較 高 要 求 的 人 ’ 故 置 
年 ’ 茶 樓 便 開 始 出 現 。 而 早 期 
的 茶 樓 是 有 二 、 三 樓 的 ’ 有 錢 
人 家 多 會 到 三 樓 品 若 ， 而 二 樓 
則 是 中 上 人 家 ’ 地 下 則 是 一 般 
市民大 y 、 。 故有俗語：「有錢 
上 高 樓 ’ 無 錢 地 下 踏 」 。 當 然 
各 看 之 收 費 亦 有 不 同 • 那 時 最 
上 看 的 收 七 厘 紋 跟 ’ 二樓三厘 
六 紋 銀 ’ 而 樓 下 則 是 二 厘 紋 
跟 。 當 時 香 港 未 有 本 身 貨 带 ’ 
故 以 清 銀 作 為 單 位 ° 此 其 間 亦 
只有茶樓沒有酒樓。 
其 時 的 茶 樓 多 為 受 薪 者 或 
商 阪 而 設 ， 因 其 兼 具 飯 店 之 功 
能 ， 故 在 當 時 相 當 受 歡 迎 ° 但 
當 南 北 行 逐 渐 發 展 起 來 ’ 各 地 
的 商 人 往 來 多 了 ’生意曰大， 
更 需 一 些 場 所 作 交 際 之 用 。 而 
水 坑 口 之 妓 院 正 切 合 用 ’ 在 這 
煙 花 地 ， 顧 客 的 消 費 能 力 高 ’ 
酒 樓 亦 在 此 附 近 設 立 ’ 成 商 人 
飯 局 飲 宴 之 場 所 。 
由 於 酒 樓 成 商 人 光 顧 之 首 
選 ， 故 杏 花 樓 茶 樓 亦 搬 到 水 坑 
口 附 近 ’ 改 變 營 業 方 式 成 為 酒 
樓 。 而 且 名 鶴 一 時 ’ 本 港 不 少 
官 绅 名 流 均 為 常 客 ° 
在 這 起 飲 宴 飯 局 中 ’ 「飛 
笑 」 召 妓 乃 屬 必 然 ° 由 於 酒 樓 
臨近煙花地，故常寫了 「花笑J 
派伙記或稱「豆粉水」者送到妓 
院 。 妓 女 來 到 先 打 琴 唱 一 曲 清 
歌 ， 唱 了 便 回 妓 院 ’ 到 上 菜 時 
才回酒樓’在客人後面陪座。 
後 來 港 府 把 妓 寨 遷 到 石 塘 
吸 ， 酒 樓 業 開 始 息 微 ， 出 名 的 
酒 樓 如 宴 瓊 林 等 先 後 倒 閉 。 
酒 樓 遷 往 石 堵 吸 後 ’ 酒 樓 
生 意 受 嚴 重 打 擎 ’ 故 原 本 不 設 
茶 市 之 酒 樓 ’ 才 兼 營 茶 市 。 而 
此 時 的 茶 樓 亦 兼 營 午 市 及 夜 
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據 一 位 幾 代 開 設 茶 樓 的 老 
行 尊 回 憶 説 ： 「 在 鸦 片 專 賣 時 
期 ， 酒 樓 之 飲 宴 大 應 ’ 都 有 一 
張 羅 漢 床 ’ 供 客 人 吸 食 鸦 片 之 
用 。 隨 著 港 府 在 二 次 大 戰 後 禁 
煙’此種設備才漸被淘汰。」 
而 説 到 女 招 待 的 歷 史 時 ’ 
這 位 老 行 尊 笑 説 ： 「 當 時 ’ 酒 
棲 是 不 請 女 招 待 的 ’ 因 嫌 她 們 
笨 手 笨 聊 、 又 冇 力 ， 那 時 茶 樓 
的 器 i 仍 用 茶 i L ’斟水要一個 
大 銅 货 ’ 你 們 後 生 不 知 那 時 
傲 樓 面 的 一 定 要 有 力 提 起 大 
货’把水倒到茶盘而不濺濕、客 
人 ’ 否 則 便 被 客 人 關 。 女 仔 怎 
傲得來？」又説：「那時人客結 
賬 ’ 樓 面 要 用 高 叫 『 開 唤 X 元 X 
毫 X 仙』’又要快’又要準’聲 
細 點 也 不 行 ， 故 我 們 不 請 女 招 
待的。 J 
那 麼 後 來 的 女 招 待 是 怎 樣 
出 現 的 ？ 這 倒 要 再 請 敘 老 行 
尊：「後朱好像是有個什麽『省 
港 大 罷 工 』 的 ’ 樓 面 工 人 大 都 
響 應 罷 工 回 鄉 去 ， 便 只 得 聘 請 
女 招 待 。 都 是 那 個 梁 澄 川 棒 ！ 
他 是 如 意 茶 樓 創 辦 人 ’ 他 在 富 
隆 茶 樓 傲 司 理 時 ’ 便 首 創 女 招 
待 ’ 我 們 也 是 學 他 呢 ！ 而 把 中 
式 餅 食 用 紙 盒 包 裝 的 方 法 也 是 
由他所創的。真利害……」 
老 行 尊 的 話 ’ 使 我 有 無 限 
感 慨 ’ 茶 樓 曾 幾 何 時 ， 獨 領 風 
騷 ， 雄 霸 飲 食 業 ’ 面 對 中 式 酒 
樓 的 就 爷 ’ 他 曾 作 出 無 數 之 反 
擎’如「多男茶樓」為第一所安 
裝 空 調 的 茶 樓 ， 企 圖 與 設 備 更 
勝 一 算 ’ 環 境 更 舒 適 的 酒 樓 早 
輝 映 。 但 是 酒 樓 企 業 化 、 現 代 
化 的 管 理 ’ 使 服 務 效 率 更 勝 茶 
樓 。 而 論 環 境 酒 樓 亦 比 茶 棲 術 
生 ’ 酒 樓 還 是 開 放 著 的 空 胡 ’ 
地 下 是 鋪 滿 室 内 的 地 耗 ’ 人 客 
全 是 以 電 梯 代 步 ， 這 一 切 都 給 
客 人 舒 適 的 感 覺 ’ 而 且 所 用 的 
碗 疾 食 具 ’ 均 經 消 毒 ， 使 食 客 
完全放心。 
但 反 觀 ， 舊 式 茶 樓 大 都 要 
拾 級 而 上 ’ 地 下 層 是 掃 不 完 的 i 
煙 蒂 和 抹 不 完 的 茶 漬 ’ 光 顧 的 
茶 客 隨 便 的 把 吃 剩 的 骨 頭 肉 塊 
去 在 地 上 。 喝 茶 後 ’ 又 把 茶 和 
唾 液 一 起 吐 進 痰 症 ， 使 室 内 空 
氣 污 渴 。 室 内 又 沒 空 鋼 ’ 兩 把 
吊 扇 ’ 在 炎 夏 裡 搖 搖 晃 晃 的 動 
著 ’ 傳 來 陣 陣 熱 風 ’ 蒼 塊 又 在 
食 物 上 飛 來 飛 去 ， 使 人 「 食 不 
下 " 燕 」 。 如 此 的 術 生 環 境 和 設 
嘴 ’ 渐 使 生 活 日 漸 富 足 的 香 港 
、取酒樓而棄茶樓。 
此 外 ’ 酒 樓 的 服 務 員 ， 因 
受 制 度 之 藍 察 及 曾 受 訓 練 ’ 故 
待 客 熱 誠 且 有 禮 ’ 但 一 些 舊 式 
茶 樓 ’ 服 務 的 多 是 勞 苦 大 取 • 
故服務員「耳溶目染」之下大多 
「不拘小節」，故一些客人’因 
他 們 的 服 務 態 度 而 轉 投 其 他 飲 
食場所。 
而 值 得 一 提 的 是 香 港 的 飲 
食 場 所 除 酒 樓 外 ， 還 有 快 餐 店 
和 西 餐 廉 等 。 西 方 之 飲 食 習 慣 
影 響 年 輕 一 代 ， 青 年 人 喜 光 顧 
快 餐 店 一 類 的 西 式 飲 食 場 所 。 
除 因 其 價 值 便 宜 外 ’ 還 有 快 捷 
方 面 ’ 而 舊 式 茶 樓 與 中 式 酒 樓 
因 經 營 之 場 所 大 ’ 就 算 有 良 好 
之 傳 菜 制 度 ’ 食 物 亦 未 必 能 第 
一 時 間 送 到 客 人 處 ， 故 此 二 者 
之 經 營 更 見 吃 力 。 其 中 尤 以 舊 
式茶樓為甚。 
政 府 之 政 策 亦 是 導 致 舊 式 
茶 樓 沒 落 之 原 因 。 首 先 政 府 把 
早 期 徙 置 屋 變 為 高 樓 且 有 電 梯 
設 備 之 大 度 型 房 屋 ， 這 類 房 屋 
政 策 是 用 一 社 區 規 劃 的 意 念 去 
設 計 。 故 這 些 公 屋 區 除 了 一般 
社 區 設 施 外 ， 還 撥 出 若 干 單 位 
給 投 資 者 經 營 酒 樓 。 因 此 ’ 由 
這 時 期 起 （ 約 七 十 年 代 ） ’ 大 
部 份 新 建 的 公 屋 區 均 有 酒 樓 之 
設 ， 以 解 決 區 内 的 飲 食 問 題 。 
另 外 ’ 發 展 於 七 十 年 代 始 
大 量 收 麟 舊 式 樓 宇 ’ 並 將 之 拆 
去 ’ 改 為 新 式 大 度 。 而 舊 式 茶 
樓 在 此 情 况 下 亦 纷 告 停 止 。 
由 於 酒 樓 數 目 增 加 ， 市 民 
多 了 消 費 選 擇 ’ 加 上 發 展 商 收 
構 舊 樓 重 建 ’ 故 舊 式 茶 樓 愈 難 
經營终致沒落。 
但 是 ’ 中 式 酒 樓 現 或 已 有 
走 下 坡 的 林 象 。 點 心 多 只 是 向 
「山寨戚」購買’雖然主持「山 
寨 戚 」 的 多 是 一 些 已 退 休 的 酒 
樓 點 心 師 傅 。 然 而 ’ 由 於 大 量 
生 產 ’ 質 素 已 每 况 愈 下 ， 且 因 
花 在 點 心 上 的 心 思 不 多 ’ 對 客 
人 之 吸 引 力 亦 大 為 減 少 。 向 
「山寨戚」購買點心雖可滅低成 
本 ’ 但 點 心 對 客 人 吸 引 力 已 
減 ’ 加 上 質 素 下 降 ’ 始 終 影 春 
酒樓生意’得不價失。 
酒 樓 生 意 之 走 下 坡 ， 到 底 
將 來 是 被 何 種 飲 食 場 所 取 替 ？ 
是 快 餐 店 ？ 西 餐 麽 ？ 還 
是……？ 
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「點心阿嬸J 
毛澤東説過：「婦女能頂 
起半邊天。」恐怕未必每個人 
也同意。但若説婦女能頂起一 
間酒樓•我想必無異議。為什 
麼？試想像一間沒有女服務員 
的酒樓會成怎樣？或許你會説 
廚房、待應都可清一色男性• 
但我要説的「她們」是男性所 
不能代替的——點心阿嬸（至 
少在我心目中） 
點心乃茶市的必需品’而 
點心阿播們正負起推動茶市的 
責任。每每聽到暇餃、蓮蓉 
包、糯米鷄此起彼落的聲音• 
便感到她們在酒樓之重要性。 
也許人長大了，再不好意思到 
處去拿點心’但正當與親人們 
暢談甚歡之際’又未必看到點 
心車上之名牌。故此’我真的 
十分響往當饑寒交迫時聽到她 
們喊著自己所喜歡的點心時的 
那一刻。 
其實’以一個消費者的角 
度看點心阿播’當然覺得她們 
為我們帶來無限的方便。但若 
嘗試從她們的角度看’就會覺 
得點心阿播無疑是種枯橾乏味 
的職業。試想想’每天也推著 
一輛又熱又重的點心車’走著 
檯與檯之間那又蠻又狹的通 
道’喊著那些賣了數十年的點 
心名稱。每每又被一些不識趣 
的顧客七阻八舌地圍過來説要 
這要那’有些則當自己是大豪 
客’坐得遠遠的’卻要阿键拿 
著一大盤點心跟他走老遠的一 
段路，然後才能回到自己的車 
子繼續賣東西。 
很多人也説那些點心阿缠 
對茶客粗聲粗氣，做事笨手笨 
腳。但當了解她們的實際苦處 
時’就會覺得這些鶴蟲小事真 
是微不足道。我反而覺得她們 
非常敬業樂業。記得那次叫一 
籠山竹牛肉’待打印後我便匆 
匆行回座位’誰知阿潘竟「千 
里适适」的跟隨我 I還以為是 
未打印’原來是她要給我的牛 
肉淋隐汁。又有一次在多年以 
前’橫蠻無理的我竟嚷著要阿 
嬸在蘿蔔糕、芋頭糕、馬蹄糕 
之外多給我一塊年糕’縱然她 
面有難色’但在她説不能給部 
長知道的時候’已徐徐把年糕 
放在其他三塊下面。在工作 
上，無疑她是因私忘公’但在 
一個天真小孩的心坎裡’她的 
「陷老板於不義」卻概化為一個 
甜蜜溫聲的標記’敎人一生難 
忘’而我之所以認為她們不能 
由「他們」代替’亦正因為這 
個原因 男人給我肉麻感。 
或許又是基於這個感情因 
素’我對她們始於存有一份尊 
重 每 次 在 她 們 手 中 接 過 點 
心’都少不了一聲「唔該」。 
但我卻感到今曰的人的素質賁 
未能緊隨敎育普及的步伐°曾 
看到一位女侍應因被點心車碰 
到而大罵並非故意碰她的阿 
嬸•亦發現很多年青茶客非但 
吝窗一句「唔該」’更大吵大 
嚷的「暇餃」、「燒賣」’’全沒 
修養可言。我有時會想’在她 
們比鮮竹卷還敏的面孔背後’ 
也許是歷遍風霜——二十歲時 
因國共內戰避難香港’嫁了一 
個吸鸦片的二世祖•誰知丈夫 
因染上此種舊社會惡習在「雙 
十暴動」中被左仔活活打死’ 
有了兒女’她要到酒樓做點心 
女郎’直到現在°又或是她根 
本有個美好家庭’仔女大學畢 
業且兒孫滿堂’故她賣點心不 
過是打風流工’總好過悶在家 
中。縱然在差不多的面孔背後 
各有著不同的故事’但她們俱 
能看透世情’故對於年青一輩 
的無知表現’也只是一笑置 
之，然後繼编她們的工作。雖 
然她們所受的敎育不多’但卻 
有超脱的品格。 -
其黄’在講求經濟效益的 
今天’老板們早已放棄聘請人 
工較昂貴的本地勞工’君不見 
現在無論是酒樓嚼位的或當侍 
應•能操流利廣東話的已愈來 
愈少。我想在不久的將來 I當 
那些已漸年邁的潘播婆婆退休 
後’酒樓將全面步入「點心即 
叫即蒸化」’到時我非但不能 
看到她們用那微顫的手給我的 
牛肉淋隐汁；也不會再見到 
「四大糕王」同碟出現。「點心 
阿潘」這職業將成為歷史名 
詞’供像我這樣的人懷念。 
茶樓 
茶 欲 在 們 
高標酒樓與低標酒樓的分別，並不在於其裝修是否富麗堂 
皇，亦與它們點心货素的高低沒有關係。我們應留意盤烁在酒 
樓裡的那班人，看看有沒有一群「牛頭角順嫂」。 
「牛頭角順嫂」當然不是牛頭角才有’她們泛指一群住在 
公共屋邨、敖育水平不高、愛看電視劇的家庭主婦。她們的時 
間大致是早上飲茶、下午飲茶、夜晚看電視。站在她們身後等 
位’你最好「另謀高就」。因她們不只噪嚷不休地討論昨晚的 
電視劇劇情，更會把自己與家姑多年的恩怨情仇一一道出，與 
其他師奶作個比拼’當然，她們的討論範園當然包括了彼此竹 
戰上的成敗得失。但最經典的莫過於在一 x T d币奶面前顯露一副 
對兒子「愛之深、恨亦切」的嚴母面孔’邊吃邊鬧。就此消磨 
了一整個白天。 
我有時會想’若她們把花在酒樓的時間來改善與家姑的關 
係，或是用來督促子女的功課’不獨酒樓的高標低棺之分會漸 
漸消失，而我們等位時也毋領「望飽止餓了。」來吧！我們為 
「牛頭角順嫂」們乾杯！ 
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冬俊傑 
這 天 ， 陳 老 闆 5 L 約 了 幾 位 行 家 到 酒 樓 去 斜 生 意 。 特 別 的 
是’這次他帶同了兒子去「見世面」（並將自己二生經營的經 
驗和手法’傳授給他。上到酒樓’陳老闆所約的幾位行家仍未 
到’兒子坐在椅子四周觀看著。酒樓的裝飾十分瑰麗堂皇’地 
上鋪上了棗紅色的城毛地乾’天花上的幾蓋閃蝶華麗的水晶大 
光燈’踏壁上掛了價值不菲的中國名家山水字畫，還有職員身 
上鲍麗整齊的制度’這些一切一切’都給「未見世面」的兒子 
吸 引 住 了 。 陳 老 聞 板 起 臉 孔 敎 授 兒 子 ： 「 出 來 斜 生 意 的 . 要 有 
派頭，斜生意的地方要夠體面，不可以小小家家的隨便找一處 
地方，失禮人家’這樣才能傲成大生意……。」陳老闆一副嚴 
肅 地 敎 授 著 兒 子 ， 看 到 一 架 架 的 點 心 車 ， 陳 老 闆 趁 機 敎 導 兒 
子一番：「招呼人家的食物，不可以寒酸，一定要是精美的小 
點 ’ 就 算 是 吃 不 飽 的 也 可 以 ， 總 之 不 可 以 給 人 家 見 笑 ， 還 
有……。」陳老闆將生意人到酒樓斜生意的心得——傳授給他 
的兒子。 、 
樓 
h 
茶樓之不公早現象 
向來也覺得酒棲不過是社會的縮影’同樣也存在很多不公 
平，只要你並非全為「飲茶」而飲茶，這些現象俱不難發現 ° 
茶市的組成當然少不了點心’而點心記錄卡之出現正好配 
合了經濟充裕的今天。但我認為點心卡種的分級實有商權的餘 
地。首先，又燒飽無論在份量還是給人的精神滿足’它無疑具 
頂點的資格，但事實上它卻是「小點」。相反，又燒蒸腸粉等 
卻能獨佔一櫊，尊貴得很，查實它們與镣鏐不得志的小點鷄絲 
粉卷分別不大’但卻相差近十元。真是「同粉卷哈同名、同叉 
燒 不 同 命 」 ！ 最 令 人 眼 紅 的 就 非 曾 與 燒 賣 同 级 後 又 就 躍 升 為 
「皇」的嫩餃荚屬了。這不單是對燒賣不公平’更是對消費者不 
公平！ 
除點心外，茶客對名茶的偏心也甚不公平。我發现不論他 
們叫多少查茶’總是少不了普碎的份兒’而只叫一壸普碑的人 
更是不計其數，這實對水仙、香片、龍井等很不公平！真不明 
白何以普碎那樣受人歡迎 .縱然他們永遠把它唤作「寶梨 J 。 
酒樓還有一樣不公平’正是無論是推或是賣點心的，俱是 
女性天下’乏味得很。其實老闆們理應乘著李錦聯先生人氣急 
升之際多訓練些「師奶殺手」或許能在此經濟不景的今天殺出 
一 條 血 路 ！ 
朝夕 
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告 到 茶 接 
逋是如定茶镇的最後一天°陳伯與一挺舊 
茶客重臨故地，懷缅昔日共聚的老地方。踏進 
茶摟，那股撲異的茶香仍然沒變，找了個位， 
一個雨赛爱台手提一個大水焚的老丨大記問遒： 
「先生，喝汁麼茶？」陳伯餘衆答道：「普 
f耳。」然汝四周回望逭個快要雕去老地方，老 
朋友。天花上的幾把牛角禺然淀變，牆上古 
色古香的書室裝飾亦留著，客人桌下的痕播 
依然保存著，而一個個访似熟識的老1•大纪面孔 
還認谬了 ,一叨终濃淀有改變，但逮可能就是 
知寞被淘太的凍因。 
陳伯拿起茶杯慢慢地品甞著，一羃幕音曰 
的f主事卻像剛發生般湧現在腦海中’隨著淡淡 
的茶香道出來了 ：「當時五、六十年代，香港 
的社會還末審裕，大部的家庭只靠著工寂裡 
的一份薄薄工資而糊口過活，到茶樓喝茶吃寂 
巳算是奢该了。若不是了十麽大節曰，或是親朋 
戚友的喜宴， t t不到茶樓來。那壤現在的香港 
人，母親不想餘菜燒飯，到茶樓來便终了，多 
麽的簡單，多麽的閨禅。」样茶客劉伯淡淡的 
笑道：「時代變了。 J 
茶樓 
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陳伯看到了幾辆m 車在入客問弃弃插 
m,且笑且嘆著：「知尾史變了，從前那有熙 
車呢！都是由人一盤盤的挽在身上’四周走 
著口 i f賈的。一盤中有十多瓶的煞<；，四周挽 
著走，其說不辛苦呢！還有，從前用輒稷連著 
糖猛，把厨房製T有终的菜式扯上去的奇素It淀 
有了。一碟碟菜式在空中左左搖提著的吊上 
去，吃的人 i j 舒服，看的人卻覺得驚險萬 
分。：！ 
楼面上提放： r剛叫來的煞，都是熟膦腾 
的，番茶客譚伯說邁：「從前我們上茶樓吃黙 
‘义，因爲裡濟的間題，所以叫的都是一些 t 
fk，當中最受小市民歡迎的箕遏於是「大 
t i」。」話末锐完，陳T白使m著說：「是啊！ 
大包 I買錢平又多銘科，恨受平民大衆歡迎 
的。」課伯接著又間：你記不記谬從前的瑕 
較-、乾蒸等各類境賈，都是一件件算歡的，毎 
件I象嬰兒的「拳頭仔」一棵大，唆唆肉，一碟 
有兩件，知只吃了一件便只牧一半錢。還有， 
除了「大包」極受平民大東的歡迎外，還有 
『糖米雞』和『三星飯』，你知不知遒？」陳伯 
答進：「『三星飯』即是毎間茶樓的招脾寂，而 
各家茶樓所用的『三星飯』的材科又各不相 
同，但來用三種不同的肉類。有時，同一間茶 
摟的『三星飯』，早午晚所用的材科都不一 
襟，因爲知果笛雞資完： r，就用別槿肉類代 
替。遣是資招脾的食品，利较甚微’故是最链 
濟’來抵贫的寂品。至於『棵米難』，現今的 
都面目全非，項多只可稱爲葉包標米寂而 
己。昔日的『棵米雞』，重很多，用包楼矛 
的方法製成，然後放在水裡來恰。由於是把生 
肉連同飯一起蒸,所以魅料的雞汁渗〜糖米飯 
中’十分终味。但現今的卻是特熟的飽科放狂 
標米疯中，最後以营葉而成，音日『標米 
雞』的風味巳不再了。」 
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劉T白答道：「不草只是茶樓的熙筑菜變 
了，連同莲席的步式tt改變了不小。從前一些 
入「提酒」如果是大喜莲’例如娶魏錄或者擺 
每酒，就會 J feT有度和經常飲宴的湎樓U堂會 
的酒席，即是由酒樓的厨師’蒂同一切用具和 
夥記，到富翁的家中去炮裂。同B昏，S翁家裡 
請客，擺兩、三集酒席，使會到酒樓去麼用他 
资深的廚師，邃叫餘『麽廚』，由於那審翁是 
一位有!；^量的名流，酒樓老板多不敢逻他的荑 
M, , tt會答應晤廚師1"昔給他。而®翁之就會給 
酒樓一筆可觀的利是錢，而事後又會给廚師一 
封利是，十分有娥面。至於，一些中下階級的 
大衆，當然講不到『1•昔厨』，所以只有在中下 
級湎樓，統稱『炒賈館』中擺酒，遣些極具待 
色的酒樓宴會,在今天審麗堂皇的酒家中巳不 
可看到了。」 -
陳伯從口袋裡拿出一包香煙’麵麵的燃熙 
著，然汝在口中吐出了一樓一摟的輕煙，丨象是 
回‘丨息了恨多注麥，對逝去的事情有無限的懷If 
之情，不絜又嘆遒：「從前依存著酒镇的 I曲 
唱戲業，亦因番式酒樓逐渐淘太而式微了。 
回想當時香港社會仍末«裕，夜:r使沒有甚麽 
娱樂消遣，其說是宽影院不多，就邃庚播笔台 
遷末設立，牧音槻甚少，到茶樓去聰女Tt唱粵 
曲，是既輕濟又多選择的娱索。而當時到茶摟 
去聽 I曲’收赞毎位二毫，若名！^演唱，則酌 
量如培，最責tt只是四毫，更芝括一孟名茶。 
所以廣受小市民的歡迎。當時耗脾阿姑有道 
T山、M f j、月兒、風影等。烛們毎晚要走三四 
個台腳，有時tt會因遲到而引起茶客的不谋， 
但她們tt恨有规面，會多唱一雨首歌曲，以示 
謝笔 °」課伯壤著锐：「苗時還有燕非、雪 
鴻、小靈芝，台珊湖都是恨受歡迎的。由於恨 
多大小茶樓史設置粵曲軟壤’ 一些大酒慎爲來 
爭生定，而各出其謀，例知找一些文化入物和 
T,曲家，請他了鬥代爲作曲，供女！^演唱，以在 
衆多的裔曲中突圍而出。又有一些酒摟晤斩摸 
的新曲，加以即溝曲詞送給聽衆 ’可以封 i i T S 
聲跟著唱，極受小市民的歡迎°後期，更有茶 
樓見脅代客釘裝曲詞，只要保存足一百張曲詞 
的茶客，交到摄台的实摄，1•更可見黃代釘成一 
本書的琪裰，加上封面題字。但逮些巳成歷史 
mtJ，現今Tt人在酒樓演唱巳恨少，就算是 
有，只是我們一*的愛看！怪不译巳逐渐式微 
了。」課伯锐到逭裡不紫嘆遒。劉伯亦嘆著： 
「時代變了 ’真的變了。昔曰茶摟的風味待 
m，繁華盛況己挾吞沒有歷史中’我們只每追 
茶樓 
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可人旅運有眼公司 
H0 YAN TRANSPORTATION CO. LTD 
承辦：學童，旅遊，社團， 
工廠，婚宴，接送服務 
香港黃竹坑新第8萍9 0 5室 堪 話：2554 7842 
Room 905, Block 8, _文傳眞：(852)2814 8246 
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•想B9教著 
tti版刊物’是很多人的夢想。 
在這個資訊爆炸、通俗刊物流行、電 
子媒界高速發展的年代，出版文學刊 
物無可避免地面對不少困難。同時， 
對出版認眞的刊物的執著在如此年 
代也更形重要。 
們很高興見到《嶺南人》第 
六十三期出版。更高興的是我們有機 
會在印刷及製作方面出一分力，整個 
過程帶給我們的喜悅，與完成一件商 
業性印件全然不同。 
如果其他同學有其他出版的計 
劃，我們亦會盡力提供各方面的協 
助，包括設計、排版、印刷，以至發 
行 ° 
永達印刷製本有限公司 • 
地址：香港九龍新蒲岗大有街25-27號中興工業大廈5字樓B座電話：2321 7983傳眞：2352 3899 
宋代詩人蘇柬坡愛吃枝，他寫遏今詠滿校的 
詩句：「日唆溶枝三百頼，不妨畏T,嶺南人。」锐 
他毎天大吃溶校三百顆，嗜夠那觯笑可口的味進， 
使他恨想畏久慨個嶺南人。 
有個粗C大尾的書生竟把蘇柬坡的i参句抄成S 
「日谈某校三百棵」其非蘇柬坡有悟異功能？又或 
者是否蘇東坡寫碎酒狂吞蟲枝樹？ 
可知一字之誤，失之千里。 
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彭志光編 不妨長作 
聨中姻緣 
恨久以前，在一條村?i裡面，有位年青的老 
師，發現毎次收回的學生*記本，總鈹駕上一些清 
秀的小播，在老師打聽之下，源來是學生的担组駕 
的，久而久之，老師封小组產生愛慕之情，於是存 
學生*記裡，夾上以下的字條：• 
桃爹杏群花，何時開放？ 
小组看見那使條，以爲老師'懷歪念，就在字 
‘躁背面駕上： 
稻梁寂雜理，甚麽先生？ 
「雜祖」「先生」，語蒂K關，可以解作那些植 
物，那一植酋先生畏，亦可以有一個尾思是罵老師 
是「雜獲」的「先生」。老師看J ,淡有生氣，於 
是回:r一句： 
竹本無义，節外偏生校葉 
邃一句表面上是駕竹，其資楚思是锐：逮那字 
句是語出無‘义，淀想到思出：r麻煩0 
小組惑覺老師思賊厚資，又封上一句，告誠老 
師： 
竊雖有孔，胸中不染埃麈老師看到小组的文才，更 
加愛慕，於是由「竊」_「運」，大膽向小担示 
愛： 
湖水进骑，一碧深情何不生運？ 
「運」與「憐」同音，「憐」是愛的*思。小 
组看到老師的賊复，tt動了春义，就回敬一句： 
秋波舍笑，一R秀目怎可無眉？ 
「眉」與「媒」同音，小组暗示老師差媒人婆 
來弃針引線，老師看到邃下聯，真是笑不搬沮，於 
是按+组的尾思辦事，一對有情人，終成眷屬。 
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《嶺南人》° 
姓名 /機構名稱： 
地址 
電話 
電影市道低迷下浸大灣 
影 系 何 去 何 從 . z ^ 、 
) 因 心 
V h 1 鳘 
浸會大學的傳理學院享負盛名’其中的電 
影電視學更是在眾大學中只此一家 °翻看浸大 
的收生資料’英國語言文學、英語枓的最低要 
求只是E級•但電影電視學（簡稱電影系）的 
英語枓最低要求也要D級 °電影系學生多’可 
説是精英化’「浸大人」也以電影系為傲 °近 
兩年，香港電影市道急走下坡’不少巨星擔綱 
的電影也慘敗而回’電影從業員面臨失業’整 
個電影界一片愁雲慘霧 °電影事業的興衰對電 
影系學生有著直接關係’故這次筆者走訪電影 
系的學生及講師’看看他們對此情況有何看 
法 ° 
某修讓電影系m 學生：心灰意冷 
一名不ll透露姓名電影系學生表示’電影 
市道低迷對他確實有一定影響。前兩年畢業的 
電影系學生.能夠甫畢業便直闖電影圈的可説 
絕無僅有’最幸運的也只在電視台謀得一份差 
事。其餘的幹政府工f的有之’敎書的有之’從 
商的也有之。對當初 f一腔熱誠投身第八藝術的 
電影襄學生來説’現賁真如一盤冷水 °莫説當 
導演'拍出自己的作品’甚至涉足電影圈當個助 
導也苦無機會。 
電影系內問題多多 
不但如此.這名同學更指出’電影系辑存. 
的問題也「多蘿蘿」 °首先是器材嚴重不足’ 
整個電影系竟只有四部攝影機供四年合共有百 
多名學生輪流使用。學生連碰攝影機的機會也 
寥寥可數’往往拿上手便要拍攝功課或畢業作 
品。此外.每名學生限用二千沢菲林’他們要 
麵其珍惜地使用，令他們人人皆變作:「一 take 
、<<大師」。在器材不足、菲林不足的情況下，要 
拍出理想作n、賁在難若登天。更叫人澳氣的 
是’電影系在今年終獏撥款購入一部断:的攝影 
r機’這十六米厘新機質素極好。同學一心盼 
可有新器材幫助拍攝，豈料系方It仍要研究 
虐否借予同學使用’至今這部新的攝影機仍待 
时 ; j "室中，.同學想碰也不能，令他們十 
—_滿。同‘學們亦常為借用器材而十分煩'賤.’ 
在 既 要 丨 i 機 次 ' 序 的 講 師 ， 不 觸 
龙 整 理 器 材 的 工 作 人 員 。 \ 而 _ 辩 材 的 工 
作yp的態度常常也十分惡劣'�凑彳拳生有關攝 
影機操作的問題’往往反問一句‘：「也你 _ 
,過pf ‘丨」罔學要過重重難關才能借到器材‘fe 
S t e•限期内完成拍攝歸還’直接影键作品質 
素。 
講師因循苟且 
除了器材不足外’講師的質素亦為同學所 
话病。受訪的同學表示’講師授課大都十分馬 
虎’往往三小時的課堂用上二個多小時來放電 
影.對電影理論、拍攝手法只略略述及 °真正 
肯詳細講解電影知識的講師只有小數’使同學 
二年下來，對電影基本知識還不能有個大概° 
有修畢課程的同學更表示’自問還與一基本電 
影工作煮的水平還有一段距離。此外•’ .講師製 
同舉的功課評核過於主觀’部份講師尤喜愛寫 
賈風格’結果一些喜嘗新鮮’愛走偏鋒的同 
學.為求自保’也不得不投其所好。 
最後，接受訪問的同學更感慨地表示’當 
初他捨港大卞入.而入讓電影系，只希望涉獵 
第藝術的 t ^界’及仰慕電影系的盛名而來 ° 
數年下來’他只感到浸大電影系只是「名不符 
實 J的學系.他亦擔憂心自己的前途’同時， 
對電影、電影系 t k感到心灰意冷。 
.
.
M
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那麼，電影系的講師又怎樣 
看這問題’筆者特地走訪浸大電 
影系講師吳昊先生（對！是香港 
老花鏡那個）。 
* ：首先問一個問題，以你硏究 
電影學的學者的角度，怎樣 
看香港電影市道低迷的現 
況’為何會這樣’是否有蠻 
轉？ 
吳：可以這樣説’現在的電影， 
不論是香港或是荷理活，基 
本上是一種商品。任何商品 
皆有其市場規律’有升有跌 
是不足為奇的。現在香港堪 
影市道低迷，不一定「沒辑 
轉」’若有另一個電影潮流 
湧至’香港電影可能借機重 
生。 
_ ：可是’資深電影人麥嘉也表 
示香港電影可能會随日本、 
台灣般，慢慢步向死亡，你 
又怎樣看？ 
吳：電影人有這看法是不足為 
奇。香港的電影工業是畸形 
的’人口與電影產量的比例 
是嚴重不平衡的，單憑數百 
萬人口來消化香港電影是很 
難的。往昔香港電影運有外 
掉作為主力，但現在外堵市 
場陸缀失守，單靠本土市場 
則「維皮」也很成疑問。加 
上近年眾多新的媒介出現， 
影碟、影帶的普及，觀眾要 
看電影有很多便宜的途徑。 
在觀眾對香港電影失去信心 
的情況下’若電影工作者不 
求進求變’香港電影工業亦 
有可能步向黃昏。現在香港 
電影的死亡率是很高的’好 
像上影便如上刑場待死’故 
香港電影給人步向死亡的感 
覺便越趨強烈。 
* ：由此引申到正題，那麼電影 
工業衰落，對修讀電影系的 
同學的出路有沒有影樂？ 
^ ：事寅上’很多人誤解了入讓 
電影系便等如踏入電影圈。 
其實’電影系學生主要出路 
是晉身電視台。從前已是如 
此 > 現在更甚’四間電視台 
均求才若渴，而未來電視行 
業的競爭會更趨激烈，所以 
電視台提供電影系學生發展 
的空間是很大的。這情況不 
獨在香港，同樣存在於美國 
的電影工業中。在美國電影 
學院畢業的同學，同樣主力 
投身電視行業。電影圈頗不 
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同於其他行業，其他行業如 
商業、敎育，可能會梯學位 
而聘用那人，電影則不然。 
香港電影行業更甚，你看 
看，七八十年代’科班出身 
的武師充斥影圏。八十年代 
尾至至九十年代初’部份電 
影公司為黑社會控制’這兩 
類人皆是反知識的。後者甚 
至對初入電圈的同學有人身 
安全的威脅’所以，讀畢電 
影系不入電影圈是毫不出奇 
的 ° 
講 • 應：我們也很難做 
我們購進一台這樣的攝影機 
便花掉六十萬。往往問題就 
在此’器材越貴’我們便越 
不知怎辦’首先是這台攝影 
機賁在太專業’我們擔心學 
生能否完善地控制它。此 
外，由於這台攝影機是供敎 
學用’保險公司恐怕動輒便 
被學生弄壞’所根本沒有 
保險公司肯保。另外我們發 
現近數年的學生並沒有痛惜 
器材的精神。在我們那一代 
的電影人’簡直視攝機影機 
作自己的生命一樣’痛惜\ 
小心地使用。大約十年前’ 
導演章國明有次搭了一座高 
台來放置攝影機來拍攝’忽 
然高台倒塌’章國明立即飛 
身保著攝影機’結果負傷入 
院。從這件事便知攝影機與 
導演的感情關係’不少新： 
代的電影系學生就是缺乏這 
種感情。很多很多次’有學 
生弄壞了攝影機又不肯認° 
所以’我們不是信不過學 
生，而是他們對攝影機的態 
度，寅在令我們放心不下° 
若比較北京電影學院’我們 
的器材、資源已算十分充 
裕。但北京電影學院同樣人 
才輩出’這便顯出人的重要 
性。有時貧窮是逼出好作品 
的原動力’如土耳其’當地 
每年皆出了不少好片’但當 
地導演不但資金缺乏’兼且 
要冒生命危險來完成影片。 
所以’器材只是次要條件’ 
對作品的用、執著才是關 
鍵所在。 
筆：據聞電影系於今年購入—台 
質素極好的攝影機’但至今 
仍未決定予同學使用’這又 
是什麼原因？ 
吳：當中牽涉很多問題°首先， 
這台攝影機的質素的確是很 
好’而且可説是一部專業用 
(professional) 
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筆：言下之意’則可以執導演 
筒，純粹看機會？ 
吳：對，當導演的機會可謂可遇 
不可求。在香港影壇’很多 
人也待上十多年才能執導演 
筒。如吳宇森’他也待上十 
多年才可嘗執導滋味。電影 
圈是最現實的地方’眾人皆 
必遵從著阿哥阿姐的遊戲規 
則，你可以在瞬間發出耀目 
光芒，但這光芒你是抓不住 
的，它可以延縯下去’也可 
以在瞬間消失得無影無蹤。 
就是這樣’電影學系根本不 
是能當導演保障° 
筆：我之前曾接觸一些電影系的 
學生，他們指出電影系內的 
一些問題’想聽聽吳昊先生 
對這些問題的回應° 
吳：好的。 
筆：同學最不滿是系內器材嚴重 
不足，你對此有什麼回應？ 
吳：在電影系來説’器材是永遠 
不足的° 一來，電影技術發 
展極快，每年也開發出新的 
拍攝技術。電影系實在難以 
跟貼時代的步伐° 二來電影 
器材的損耗率是很大的’器 
材用上兩、三年’可能已百 
病耗生。政府對這兩點是永 
遠也不能理解的’其他的學 
系’如地理系’購買一個地 
球儀可能用上二十年，電影 
系購買一部攝影機’溝命至 
多只有六、七年。政府只會 
奇怪電影系為何常常申請大 
筆錢，事寅上我們的開支就 
是這樣靡大。不滿你説，我 
們電影系每年向行政部均要 
擴大申請撥款額’為的是怕 
略為縮減撥款，我們便難以 
維持。其賁有一點我想強 
調’機械是用錢買的’但學 
生是不能用錢買的。我們最 
大的本錢是有質素的學生， 
5 2 % 必 
筆：除了器材的問題外’同學亦 
塘病一些講師的敎學方法’ 
他們只把大部份時間用來放 
電影’但電影理論、知識只 
略為提及，你又有看法？ 
吳：這是每人敎學方法不同罷 
了，我自己是較多解説電影 
理論的。可是’我反而認同 
看電影比學理論更重要。一 
部電影的精彩之處往往只有 
-、兩段，這一兩段要觀眾 
看畢整_電影，才會深深印 
在他們心中’現在我只選擇 
最好的片段來播給學生看， 
這是不好的做法，學生看畢 
後一定會忘過一乾二淨的。 
所以，多播電影給同學看’ 
對他們是有很大好處的。偏 
偏這些電影就是有很多很多 
好處要他們學的，他們卻嫌 
節奏慢、悶。在我來説，如 
一 個 普 通 人 這 樣 批 評 
c l a s s i c a l電影’我可以接 
受，但連堪影系的學生也如 
此説’這是不可饒恕的。新 
一代年青人就是被八、九十 
年代商品化的電影毒害了。 
他們只接受節奏快、官能刺 
激強的娱樂電影。另一方 
面，學生本身應有主動性， 
講師豈看無緣無故地放一_ 
電影給同學看’當中一定有 
些技巧’特點可供同學借 
鏡，這些便是給同學思考的 
空間。若他們因為悶’連電 
影也看不完，他們又能得著 
什麼。 
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筆：聽你的語氣’是近年學生的 
質素不如前？ 
吳：是對電影的熱情不足°電影 
系是與其他學系十分不同 
的。如一個文科生’他可以 
選地理系、歷史系•甚至社 
會學系。電影系是為真正對 
電影有熱情的人而設的。你 
入錯歷史系’可能死不了 ’ 
若入錯電影系，是會死人 
的》學生會死’我們導師也 
會死》就我的敎學趙驗，四 
年前的學生與近兩年的學生 
已很不同，不論對電影的熱 
愛、對拍攝的態度。這與收 
生程序轉變有關，從前我們 
是生動的。現在賁行聯招 
制’我們可以做的，只是 
interview ,試問從一個簡單 
的interview ’我們對應試 
者可以知幾多，他對電影的 
態度如何，我們所知不多。 
可能有人入來只是為了一個 
學位》此外’中學敎育亦出 
了問題，很多很多老師、校 
長皆視電影為洪水猛戳’他 
們只僅叫學生不要看這’不 
要看那。卻從不敎導學生何 
謂電影，何謂電視。這種一 
棍打死的做法’扼殺不少年 
青人對電影的投入熱愛。這 
直接影響新一代只視爾影為 
娱樂’影痴日減’如此一 
來，學生的質素下降’是十 
分自然的事。 
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筆：最後一個問題’九七以後’ 
浸大電影系會否被中國的電 
影學院所取代？ 
吳：中國的電影學院不是很多’ 
最聞名的亦只有北京電影學 
院。北京電影學院之所以人 
才輩出，也是有其歷史因素 
的。第一二代出色的學員’ 
是在大陸剛剛開放時入學 
的。他們有很多均是文革的 
受害者’吃過被批鬥、下鄉 
的苦頭，人生閲歷極其豐 
富。如陳凯歌，他進入北京 
電影學院時已三十歲，這班 
人本身的人生歷練已如此豐 
富，拍出來的作品自然十分 
深刻。香港的情況十分不 
同，同學們只是十八、十九 
歲便入讚電影系’他們又何 
來深刻的人生髏驗呢？不 
過’中國電影前景比香港電 
影更為堪憐。藝術片如〈活 
著〉，在國內根本沒有市 
場。而一些國內電影工作者 
參考港片所拍的商業片’反 
應也是很差，所以我預料在 
九七後’國內電影工作者絕 
對不能取代香港的窜影工作 
者。同樣地，我們與國內的 
電影學院’只會互相交流’ 
「沒有話邊個取代邊個。」 
訪問結束，筆者步出浸會大 
學的校門，腦中浮起一列在浸大 
傳理系出身的電影工作者的名 
子：張堅庭、文雋、鄭丹瑞…… 
又想起今年是電影誕生一百週 
年。香港政府多年來任由香港電 
影自生自滅，香港電影仍能履創 
神話，更趨生一個專門培訓電影 
人材的電影系’這是一棵見證香 
港電影的小小幼苗。只望它能克 
服器材不足’師生誤解等問題’ 
继绩生存下去。 
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蒲吧生活 
不少人認為，「蒲吧」是成 
年 人 的 玩 意 。 但 隨 著 時 代 進 
步，越來越多青少年也落吧消 
遣 。 蒲 吧 也 是 不 少 大 專 生 喜 歡 
的消遣節目。據筆者所知，有 
些大學的宿舍迎新日，節目之 
一 是 帶 新 同 學 到 酒 吧 狂 歡 ° 那 
麼，落吧是否大專生活不可或 
缺的節目呢？ 
我 們 就 此 問 題 訪 問 了 若 干 
同學，大部份被訪問者也表示 
有 落 吧 經 驗 。 可 是 ， 他 們 落 吧 
的次數並沒有規定如一星期一 
次，次數也不是太多。其中有 
一 半 以 上 的 被 訪 問 者 更 表 示 在 
預 科 時 已 有 到 酒 吧 消 遣 ， 蒲 吧 
的 次 數 也 和 現 在 差 不 多 ° 大 部 
份 被 訪 者 表 示 大 專 生 活 並 不 一 
定 包 括 蒲 吧 ， 落 吧 只 是 一 種 和 
朋友談天說地、增進友谊的普 
通 消 遣 活 動 而 巳 。 蒲 吧 並 不 是 
什 麼 特 別 的 符 號 ， 證 明 你 已 是 
大人或大專生。 
此 外 部 份 被 訪 者 表 示 ， 蒲 
吧 的 開 支 不 菲 ， 偶 一 為 之 無 
妨 ， 常 常 落 吧 便 好 像 被 酒 吧 東 
主「播笨」，倒不如把金錢用在 
其他實際的地方。 
荀 晤 r 定 
J 
荀 
麥飽三文治 
早前侧聞學校内可能會開 
設酒吧，被訪者對對此反應不 
一。有一半以上的被訪者表示 
校 内 酒 吧 光 顧 的 也 是 「 自 己 
人」，不會太雜，在宿舍落成 
後 更 是 同 學 晚 間 小 聚 的 好 地 
方。但也有部份被訪者表示酒 
吧設在校内，想高談関論，赛 
情享受也殊不方便，故並不赞 
成在校内設立酒吧。 
問到對蒲吧的感覺，不少 
被訪者表示在酒吧，可放開懷 
抱 地 暢 所 欲 言 ， 感 覺 十 分 溫 
暖 、 舒 服 ， 但 這 有 時 也 要 看 
「彩數 J ，酒吧中有不少黑店： 
品 流 複 雜 ， 招 呼 差 勁 ， 更 隨 4 
有生命危險。若干受訪者便有 
這些經驗，他們更用「恐怖 J、 
「 黑 暗 J 的 字 眼 來 形 容 遣 些 黑 
店 ， 由 此 可 見 ， 蒲 吧 生 活 並 不 
一定「荀」。 
我 們 亦 訪 問 了 一 名 酒 吧 侍 
應 ， 她 承 認 年 青 人 是 酒 吧 主 要 
顧客，他們落吧多是談天、猜 
枚 ， 甚 少 有 爭 執 及 打 鬥 的 情 況 
出現。她也強調一般人誤解酒 
吧 必 定 是 複 雜 、 嗜 吵 、 常 有 打 
鬥事件。事實並不是這樣，很 
多 酒 吧 的 顧 客 純 粹 來 這 兒 消 
遣 ， 她 也 只 是 見 過 一 些 人 喝 醉 
了，大吵大嚷一下而已，打鬥 
的事件從來沒有發生。 
總 括 而 這 ， 蒲 吧 基 本 上 哄 
是一種普通的消遣。至於「荀」 
定「唔荀」，就要看閣下選擇酒 
吧的眼光及個人修養了，若沉 
迷 蒲 吧 致 身 無 分 文 ， 或 惹 事 生 
致 受 傷 入 院 ， 則 毫 無 疑 問 是 
「唔荀」的了。 
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在司徒拔道時代，相信同學最失望的是運動設 
施嚴重不足。不過，當虎地新校園的體育館正 
式啟用後，這情況會有極大的改善。學校配合 
體育館的啟用，也大大改革運動課程，更在九 
五年九月聘請了兩名運動課導師專責其事，為 
了解未來的嶺南運動課程有何特色，校方在這 
方面有什麼發展計劃，我們將走訪運動課程導 
師之一陳國棵老師。 
問：記者陳：陳國樑老師 
嶺南P.E.course之特色 
問：先問問陳老師，你負責敎那一類運動，又為何 
會到嶺南任敎？ 
陳：我主要負責敎授physical conditioning, 
Social dance, squash這三類運動。我到嶺南 
任敎的原因，是嶺南有新校舍，新校舍的環境 
十分不錯，而學生的質素也好，嶺南的發展潛 
力也極大。 
問：現在嶺南新的P.E.Course，究竟有什麼特色。 
陳：回答這問題：先大概解釋一下現在嶺南 
P.E.course的模式。現P.E.course的模式主 
要分三類，一類是運動課，如球類°第二類是 
體能課，如fit for life,健身等。第三類是興 
趣班，如攝影、結他等。嶺南P.E.course的 
特點有四個，第一是不計學分，同學可在毫無 
壓力下上課。第二是費用全免°第三是有選擇 
性，同學可按自己的興趣選擇課程。第四是段 
落形式，分學期授課，若上學期抽籤時，選不 
到喜歡的課，下學期仍有機會再次參加° 
現在P.E.course面對的問題 
問：體育館未能按時間完成，為什麼不在屯門區的 
場館授課？ 
陳：由於我們在十月頭才肯定場館未能按時完成， 
在外面找場地授課為時已晚了。不過，現在有 
充裕時間予工友完成裝修工程，相信體育館的 
質素會盡善盡美。 
問：有些課程的名額甚少，如壁球班只得十個，令 
很多同學沒有機會參加，為何不考慮加開課 
堂？ 
陳：主要是因為人手不足，現在全職導師只有兩 
人，兼職的導師本身也有課堂要負責，要在下 
班後才能趕來屯門。所以課程名額不足，我們 
也是十分無奈的。 
嶺南在體育方面的未來發展 
問：未來嶺南在運動方面會有什麼發展計劃？ 
陳：未來的大方向主要是學生的主導參與，由學生 
會的Sport association搜集同學的意見，那 
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問：不少同學憂心泳池太近Canteen，太開放， 
在那裡游泳，十分「触底」。 
陳：我們也留意到這點，故計劃在遠距離加一些裝 
飾品，務求阻礙在外面的人的視綠。而泳池最 
淺處也會到人的膊頭，相信别人也看不到什麼 
的° -
問：夜間泳池會不會開放？ 
陳：料定開放時間直到晚上六時，但待觀察過後可 
能會有所改變。 
問：最後想問問你對嶺南的感覺？ 
陳：嶺南與別的大專院校有很大分別，歷史感重， 
科大基本上沒有歷史，中大只有在香港的歷 
史，嶺南比較特別，國內色彩重，山頭主義 
強，自成一角。「一日嶺南人，終身嶺南 
人」，嶺南人在那裡仍舊是嶺南人，歸屬感 
強。 
類運動是同學最喜愛的，我們便就著同學的興 
趣來計劃課程。此外是加強與外界的交流，如 
與屯門區的運動組織互相交流，和別的院校合 
辦活動，甚至擴展至與國內及東南亞院校作運 
動上的交流。 
問：你是否同意學校把運動列為必修科？ 
陳：那麼你同意否： 
問：不同意，因為我不喜歡運動。 
陳：我知道現在週會形式是不計學分，但是規定同 
學要上足若干節。我比較接受運動課採用此形 
式，令每一個同學在三年大學生涯中，總有機 
會參加運動課程。 
問：在你的印象中，嶺南學生對運動的態度是怎樣 
的？ 
陳：校隊及參加P.E.course的同學，他們是較主 
動的，而沒有參加以上兩者的同學，不少也吿 
斬我説在體育館啟用後，他們也會使用那裡的 
設施。基本上嶺南同學對運動或多或少也有興 
趣。 
體育館「正」唔「正」 
問：你對學校體育設施有什麼意見？ 
陳：以學校的面積及資源，現在的運動設施算是不 
錯。美中不足是網球場太細了，及沒有草地足 
球場。更衣室也略嫌細小。. 
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陳國棟老師資歷簡介 
師範體育系畢業 
中大體育系畢業 
英國修畢體育碩士課程（主修Sport Soct, Sport 
management) 
現任港九排球聯會會計 
95年福岡世界大學生運動會，擔任香港男子徘球 
代表隊敎練 
訪問結束 
(老編加一筆：對陳老師謂嶺南山頭主義強，歸屬 
感重之言實在有很深感受。嶺南就是靠這份力量不 
斷自強不息，九龍塘那個什麽聯校運動場，沒有咱 
們的份兒，嶺南仍可以有限資源，發展自己的P.E 
course，這不是活生生的明證嗎？） 
IT SPORTS C E N T R E 聯校蓮勖中心 
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樂勢力在大專觀後感 
一植楚彩喚T,公路里影， 
整齡戲主要發生於公路上°知 
―個瞥蔡追捕一脑大賊，在公 
路上由AE追逐至B區。看商台 
的衆努力在大專 It， f j t^mu 
的裡驗。有 人可以由港大直 
迫看至科大，殺壅八大院校。 
擎者就淀有逮魄力，只看了 
賴麻及里的科大「我愛播衆 
場」。兩次皆是十分愉快的聰 
十二月八日 
雨，但是175有二百多人聚彺賴 
麻的「鬥默場J。其中有不少是 
弃著校服的小妹妹，不用锐， 
姑們一定是Zen的Fans。恨多 
人對Zen抱著輕視的趕庋，視 
他們爲吸引親殊的「小台臉」而 
巳。可是，觀其live的水準，雖 
然不能锐是大毎，但巳算合 
格。苗年Beyond「真的愛你J 
嗜期，他們同棵遭受類似的批 
評。現彺，Beyond巳成領導香 
港搖提樂的重要索隊。Zen的 
T憂厚躁件’是有潘定的Fans， 
若他們繼積進修在音衆方面的 
逮詣，不難逮到Beyond之成 
就。 
初時對Black Box的歉不是 
太接受’聪他們的「邃片进然 
地方」有大重「小«」的影5^。 
但是聪显Black Box的現場演 
出，即時封他們改歡。尤其是 
「聲夜」一曲，表現的確有一級 
水準。雖然那夜下著毛毛小 
雨，雖然梁兆輝有大多麋話’ 
但巳不重要。 
號稱大專界的「胡士托」， 
柰努力彺大專最後一梦「我愛 
播衆場」。苗天擎者與友人於 
下午兩熙才到遘會場。肃到會 
場，即碰到從中大來的友人， 
他更畲在舞台出躲呢！我們 
先在？^舞台欣赏大專同學之組 
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因心 
合及一些獨立衆画的演出。初 
時的悉豎tt不链，後來到树仁 
同學的一隊演出時，資在看不 
下去。枉他們還檫榜汁麽要 
勁敢，源來只是一酋 e系是 
[FuckJ字的雜碎敢，看著他們 
運懶食我地「Fing」頭髮 ’資在 
态到呕C。邃就是有歩有格， 
遣就是反親嗎？他們只是一班 
連兵文租話也锐不每的猫晁 
J。要「Fuck」都要有封浪，知 
共蓋黨’彭定康甚至大尊敦育 
資助委貝會，連 j!^廉tt波有’ 
空憤想而巳。 
睪者與友人乃榑移陣地， 
到大舞台那邊歡赏亞龍大表 
演。不愧是香港Band界的大阿 
f-，亞龍大一出,正在^^舞台 
欣赏的同學tt踊上大舞台。技 
術是不用锐，亞龍大火力十 
足。邃麽多隊衆隊在笨曰皆有 
玩披頭四的柰曲，獨是他們玩 
來最有舍巳風格。睪者斑爲披 
頭E的默雜然容房玩，但容 
被再歌本身的風格吃掉。法注 
突：r唱「口水歌J。而亞能大完 
全沒有此毛病，玩來仍十分 
「亞龍大J。亞龍大的「下流浪 
曲J是睪者近期酋遇，赏中叫 
入用避孕套的ffl息，Rock谬來 
之有其進理。而他們現場之演 
譯tt毫不失率。 
跟著亞龍大推起另一某潮 
的，'必定是從北京來的雀雄° 
三年前’雀健仍是困家級的播 
摄毎手。今天，何勇、縻朗衆 
隊等新一代高手汤現，而雀健 
彺近兩年更成功殺八萸画。雀 
进是中國之圃降級播荣高手。 
他的現場演出亦完全趙明逮 
期’雜然苗天他只是剛剛下 
捵，但是完全不影響他們的演 
出水準。「耗旗下的蛋尾段雀 
进式的越弹越快，真是只此一 
家。睪者大膽锐句，畏途拔涉 
地來到科大，革是看崔健之演 
出巳T直回票頂° 
接著的Black Box古巨基之 
合壁’ t t是人驚喜之演出 ° 
總括來锐，邃次「我愛搖衆場」 
音衆會，無論在場地安拱，索 
隊演出，皆la八十分以上。只 
可惜先前的取票桂序大繁冗’ 
令很多想去的同學望而卻步° 
相馆明年商台要终毎改民汲报 
辦法及加強宣傳,以晃重復令 
年裙他聲大逯雾聲的起惨情 
況，•多些大專同學可以惑受 
播提音索的获力。 
Z 
^
^
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校園內應否全面禁煙 
冬用崩大碗 
「哼！我覺得他們實在不知所謂，竟公然地在 
校園內吸煙，自以為有型有款，簡直令人作喂。」 
同學甲正在嗤之以鼻地批評著吸煙者。 
「不要那麼偏激吧，其實這只是個人喜好問 
題，各自各精彩罷了。」同學乙回應著。 
「你沒有看見甚至某些講師亦在校園內吸运 
嗎？非但有礙觀瞻，亦醜化了為人師表的形象。」 
同學甲續説。 
「他們有一己的自由，干卿底事？」同學乙反 
駁著。 
以上的對話，是普通同學對應否在校園內禁煙的 
不同意見。吸煙，一向被大眾視為不健康的行為， 
因此，本港的中小學大多數嚴禁在校園內吸煙，然 
而，大專學府一直標榜尊重個人自由，那麼在嶺南 
內能否吸煙是一個十分值得討論的問題。 
為著這個問題，我們特地派發五十張問卷，調查 
同學及講師是否贊成在校園內全面禁煙，雖然這次 
調査範圍狹窄，不足以反映全部學生及講師的意 
見，但通過這次調查，亦可得知院內學生及講師對 
這方面的看法。 
根據這次調查，約有六成同學贊成在校園內全面 
禁煙，他們所持的理由是：全面禁煙可維持學生及 
講師形象，有助校風，亦可保持空氣清新，解決非 
吸煙人士被迫吸入二手煙之苦。另外，政府正逐步 
推行於公共場所全面禁煙，學校作為公共場所之 
一，亦應全面禁煙。 
至於一些反對於校園內全面禁煙的同學則認為： 
全面禁煙會侵犯人權，違反了自由與民主的原則， 
而要付諸實踐恐怕在執行上會有一定的困難存在。 
有同學提出了一個缓衝方法，便是劃出一定的範圍 
作為吸煙地帶，其餘地方則不准吸煙。另外，所以 
回答問卷的講師均不贊成校園內全面禁煙，認為大 
學應有包容性，露天地方不應禁止吸煙° 
雖然現在嶺南還未實行全面禁煙，可是一旦實行 
了，有什麼方面可以懲罰違例者呢？現將同學及講 
師的提議略述如下： 
第一位：罰錢。違例者罰款五十元，把罰款撥 
入一個基金，用以推廣活動° 
第二位：舆論壓力°把吸煙者的姓名與相片張 
貼於大字報上，公諸於世。 
第三位：降GRADE 
第四位：思想敎育。 
第五位：沒收香煙。 
校園內應否全面禁煙姑且勿論，但吸煙始終對 
身體無益，現奉勸各位吸煙人士： 「保重！保 
重！」 
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兩岸關係 統一與獨立 
自四九年中華人民共和國成立後，國民政府退 
居台灣。從此，中國大陸和台灣處於對峙局面’但 
兩岸的關係於80年代趨向緩和’中共中央總書記江 
澤民更提出「江八條」，髙舉「中國人不打中國 
人」，可惜，兩岸關係在李登輝總統訪美後又趨緊 
張。其賁中台兩地對統一和獨立的態度的分別很 
大’原因何在？另外’兩地有沒有機會統一 ？不然 
台灣有沒有能力獨立？ 
中國對主權及統一的堅持 
(-)傳統而絕對化的主權觀° 
中國大陸的黨政軍領導認為只有「—個中國」’ 
那就是中華人民共和國，台灣只是共和國的一個 
省°這種主權概念構成了主從關係’中共認為「主」 
對「從」並不受法律義務約束，「從」對「主」是無 
法律權利’故「主」「從」之間沒有法律關係’作為 
「主」的一方並不承認雙方之上有一個超然的實體來 
貫徹彼此間的法律° (以上説法’來自《九十年代》 
殷惠敏台灣主權與國際承認一文） 
基於以上的原則，對於統一台灣是很堅持’並 
且以外交孤立的政策來打擊台獨勢力°因此中共在 
國際上樓極通過外交’強調台灣是中國不可分割的 
—部分°這種觀念是使兩岸對統一及獨立態度不同 
的主因之一。 
(二）香港及澳門之回歸 
香港及澳門於九七及九九年重回中國的懷抱’ 
已是不爭的事賁。倘若中共能順利收回香港和澳 
門，中共元老們定必加速統一台灣的步伐。原因何 
在？香港、澳門及台灣三地的經濟賁力’與曰俱 
增，香港及台激亦成為亞洲四小龍之中’甚具潜力 
的地方。現時，中共積極推行經濟發展’假使以中 
國經濟政策再配合三地的雄厚賁力，中外貿易發展 
定必理想》難怪有人斷言中國將會是本世紀及下世 
紀初的第二經濟強國° 
(三）一個中國’兩種制度 
較早前’中國打算於收回香港主權後，賁行 
「一國兩制」，這個意念是基於中國和香港分別是賁 
行社會主義和資本主義’兩地均不可改變現行制 
度’為了調和兩者，一國兩制應運而生。同樣’宁 
國大陸和台灣的情況一樣，中共清楚指出：「—個 
國家’兩種制度。」即是説’要台灣承認「一個中 
國」就是指中華人民共和國’而台灣可保留現在的 
制度。 
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大陸遺棄之感。加上島內近年的民主政治’使台獨 
勢力崛起•一些支持台獨的人便説：「台海從來沒 
有一天是老共的’它把大陸搞成哪個樣子’它邋有 
什麼臉來佔台激？」 
(二）避免戰爭 
李登輝總統訪問康奈爾大學後’中共的反應很 
大，除了推遲所有兩岸會談外’亦在東海試射飛彈 
及進行軍事演習。此舉引起台灣人的恐慌’台灣股 
市大跌便是其中一例°其賁台海人怕打仗的心態是 
可以理解’若中共硬要以武力攻台’台海是無能力 
抵抗的’而且台灣的雄厚經濟基礎會因戰爭而毀於 
一且I縱使台獨意識日益高漲’但懼怕戰爭的人’ 
則認為台獨是沒有出路的。因此，贊成台獨及支持 
統一的台海人是互相矛盾。 
(三）一個中國’兩種政治實髏 
中共要求一國兩制’但台灣的「一個中國」，則 
是「一個中國，兩個政治賁體」，中國是抽象，賁體 
則是現賁的》台海希望在「兩個對等的政治賁體」的 
基礎上’建立兩岸關係的規範。這個概念和「一國 
兩制」有很大分別’因此台灣政府對統一並不像中 
共那麼堅持。以往’在蔣氏家族執政的時候，仍有 
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千古罪人肥彭 
自蘇聯及東15：共產陣營瓦解後，共產主義影響 
迅速消失，取而代之的是民族主義》傳統以來’東 
西德的民族意識很強，他們的統一，對於南北韓及 
中國大陸與台灣來説’德國統一更增強了他們對統 
~的信心。對於老一輩的台灣及中國大陸的人民來 
説’只有統一才是他們鬥爭的目的。又由於中共自 
立國以來，一向敎育人民以統一中國為念’但台灣 
自李登輝執政以來，逐漸放棄對統一的情意結。加 
上政權本土化之後’使台灣思想蔓延。 
台雄與反台獨的矛盾 
( - )經濟起飛 
自由民黨遷入台灣後’致力建設’加速經濟發 
展。再加以美國大力支持，台灣在這些年來，無論 
政治及經濟方面均較中國大陸穩定。因為’中共自 
執政以來’先有三面紅旗、鳴放、反左等運動’導 
社會動蕩’後有十年文革，無論在經濟政治及民生 
均停滞甚至後退。自從開放改革以來，中國政經才 
走上正軌。台灣自甲午戰後割給日本至二次世界大 
戰結束，中間經歷五十年與大陸分隔，但自四九年 
因國府遷台，台灣又旋即與大陸分隔，使台灣有被 
「反攻大陸」的決心’但現在，這種積極進取的心態 
已蕩然無存’可以說’兩岸的統一與否，全取決於 
中共’台海卻處於被動狀態°在「兩個對等的政治 
賁體」這個概念來説，較以往為積極’但這個溫和 
的態度’仍然使台獨，反台獨或一些中間派人士感 
到迷惘’故台灌政府在統一的政策上仍有很多矛 
盾。 
(四）政黨政治 
其賁，外交政策除了影審政黨政治之外’亦加 
深了台獨與反台獨的矛盾。台激在兩位蔣總統主政 
下’在外交上採取「漢賊不兩立」的原則，第三國與 
大陸建交，台满遂與之斷交°但此做法使台海的外 
交空間縮小。自李氏上台後，才種極開拓務賁外 
交，但大陸大也加強了在國際政治舞台上孤立台 
灣。自台海開始走上政黨政治後’對於未來的生存 
與前途問題’出現了不同的费音’執政國民黨亦受 
到較傾向台獨的民進黨所影審，不得不走務賁外交 
的道路。台海書試依靠外交關係’以期在國際社會 
得到承認。雖然如此’國民黨內及一些台灣民眾亦 
希望以溫和的方式和中共談判’得到共識“ 
總結：中共對於統一及主權的認定’是絕對堅 
決。所以中共不斷孤立台海’利用國際關係’逼使 
台«政府放棄主權’以上種種策略’都是積極而主 
動的。反之’台灣國內對獨立或統一的意見不一 ’ 
兩股對立的勢力互相消長’即使國民黨內部’對反 
客為主的竇務外交也意見不一。此外由於國民黨分 
裂•反對台獨支持統一的新黨’為了抗衡民進黨’ 
定必全力投入明年三月的總統選舉’因此台灣未來 
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的外交及兩岸政策’將繁於是次大選的結果。 
獨立和統一的可能性 
筆者認為，台灣獨立的機會很微》雖然美I 
台激來制衡中共’但美國亦因中美的經貿關係而陷 
於兩難。換言之’美國一方面既想支持台灣’但另 
一方面亦想與中共維持友好，所以台灣在此情況 
下I獨立之路相當困難。 
另外’兩地軍力相當懸殊’台灣的優良武器雖 
由美國供應’但各種武器數目I中共逮勝台«,而 
且解放軍正在加速軍備現代化。 
富中共宣佈東海試射導彈時I台灣上下，人心 
惶惶°可見台灣上下對戰爭的懼怕和對台軍缺乏信 
心。我想，要避免中共威脅’台灣當局必先放棄獨 
立的念頭。 
就算台灣可以獨立I但也不代表她可以在國際 
政治舞台上立足。中共多年來孤立台薄’並且加強 
和各國的政治經濟聯繁。在現賁利益之下’各國又 
豈能棄大陸而取台灣！ 
其竇，中台統一是一種趨勢。隨著大陸開放改 
革，兩地無論在經濟、政治及學術等方面交流漸 
多 I加深兩岸的了解’敵對意味漸淡，這對於統一 
有很大的幫助，但統一之事並非一朝一夕•路仍是 
很長很遠。畢竟，兩岸的意識形態不同，文化思想 
在不同政府的統治下，亦有很大的分別。肯定一個 
中國是重要，但「兩種制度」及「兩個政治實《」的 
取捨亦同樣重要’孰輕孰重’其結果亦影審兩地統 
一後的協調和發展。兹事體大 I兩地不得謹慎行 
事，故統一之事’賁不宜操之過急。 
日 本 
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靑琪 
今年夏天，筆者很榮幸參加了十年召開一次 
的第四屆世界婦女大會，這次召開大會的地點是 
中國首都北京，作為中國人來説’更是令人振奮 
的事。筆者就是帶著這種興奮的心情在廣州乘火 
車北上。 
甫進車廂’便發現與以往在內地乘坐的火車 
大為不同：硬臥車廂有冷氣，地下很清潔’車務 
員皆掛了黃紅緩帶在車廂門口迎客’態度巧諸， 
開車後運每人都送紀念品一一銅匙扣。我高興地 
對服務員説：「現在車廂真是大變樣，太好啦！」 
乘務員只是抿嘴笑，不作聲。旁邊的一個乘客插 
話道：「這可是世婦會的專車。」我才！然大 
悟。就到北京的時候’乘務員拿出一本留言簿’ 
説廣州鐵路局在這段期間要評選什麼先進’所以 
請我們在上面留言’我們依其言。但好事多磨’ 
我們到酒店卸下行李時才發現，留言簿被我們帶 
到了北京。 
世婦會的會址雖然在北京，但我們參加的是 
非政府組織論壇，會址在距北京市區幾 t公里的 
懷柔縣。在參加開會之前，我們依照指示花了八 
十九元買了一張乘車證’因為籌委，説，會為住 
在北京的酒店的會眾提供來回往返懷柔的專車服 
務。但到了開會當天，我們一早去酒店下面的候 
車處候車，過了一個小時，專車的影仍沒。我 
們為了盡快趕到會場，只好花了一百二十元坐的 
士去懷柔。到了下午五、六點鐘’我們又到處打 
聽回我們飯店的車’沒有°最後只好坐上了去北 
然後再在那轉車回酒店。後 
因為我們所住的酒店並非是 
京圓山飯店旳專車 
來終於打聽到原因 
大會指定的酒店’所以沒有專車，既然如i^t •籌 
委會為什麼不一早講清楚呢？結果八十九元的車 
票只坐了一次車’之後我們就到懷柔縣住了。 
前番提到坐的士去懷柔。我們在候的士P時 
候當吿訴司機我們要到懷柔’很多司機都搖頭不 
去。我們認為司機嫌懷柔在郊區’去有客回來沒 
有客，所以不肯去。到後來，我們再三央求二個 
的士司機’他頓了一頓’説：「好丨」我們這才 
上了車。在近一小時的車程中’我和司機閑聊^^ 
來°問他為什麼這麼多的士司機不肯載我們去懷 
柔’不想因而打開了司機的話厘子’對我發起牢 
騷來。原來在世婦會召開期間，有關當局對交通 
實行管制’的士也不例外°規定要有特許證的的 
士才可以載客去懷柔，而這些的士一般都有•^方 
背景’其它不許載客的的士多為私人擁有°這樣 
的規定’使私營的士營業額大受影響，加上開會 
期間的許多道路管制’很多以前載客旳地點都到 
不了，生意反而比開會前作少了。問他是不是不 
贊成搞這次世婦會’他説：「不是°我們也想中 
國好。只不過太多管制了 °」又問他沒有去懷柔 
的許可證，怕不怕車給扣了，他説：「怕什麼？ 
你們是國家的外賓’坐我的車，這是我的光榮 
哩！這又不是去偷去搶！」 
車子在寬閨的路面上行駄’兩旁翠樹夾道’ 
我不由旳讚嘆道：「這路可修的真好丨」司機一 
旁插話道：「可不是麼丨幾年不見’樣可就變 
了 ！」我見到寬閥的馬路上車子卻甚為稀疏’就 
説：「路上的車子不多。」司機嘿了一聲’説： 
「從北京到懷柔的這條路都是管制區，除了去開會 
m 
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的車，其它一概不能用這條路。要是平等，這路 
上可什麼都有，拖拉機，馬車，自行車都敢在這 
路上跑。」我想起了老舍的《路駐祥子》，問道： 
路駐也在上面走嗎？司機説：「當然有。」 
不久我們到了懷柔。懷柔是一個小縣城，到 
處都是秀樹繁木，環境很好，據説會發展成為北 
京的一個度假、會議中心。城內很多機構都關門 
放假’大概空出地方用來開會。一條最繁華的商 
業街有很多舖位，買賣各種中國傳統的手工藝、 
絲綢、T恤之類。我看中了一件T恤，但布料很 
薄，沒有買。覺得有點餓，我想起了在香港看到 
的北京風味小吃，就找起小吃的攤位來，找了半 
個鐘，見到全都是酒家，餐廳之類，不得已我們 
去了一家「大會指定餐廳」，失叫了一碗十二元 
的湯麵，端出來的卻是跡近號糊的麵。同檯的一 
個加拿大女人説：在街的拐角處有一間不起眼的 
拉麵鋪極好’且價廉，四元一碗。我們後來去了 
那間，真是極好！ 
我們後來又去了另外一間餐廳吃飯。這間餐 
廳因距會場遠’比較少人到’故這兒就成了我們 
經常落腳的地方。一次，我們叫了碟紅燒豆腐J 
但老閲説沒有。解釋説因現在限制車輛進入懷 
柔.所以豆腐也運不進來了 °我問他懷柔有沒有 
賣小吃的’他説有是有，不過也因為開世婦會’ 
為免影響市容，小販暫時停業。又問他最近生意 
怎樣，他説：「和以往差不多。」 
我去逛過懷柔的幾間大型商場’裡面商品齊 
全’價錢比香港低廉。一日’我在餐廳獨自吃 
飯，因覺得孤單’就去了另一檯和幾個北京的大 
學生志願者一起用瞎’和他們攀談起來°原來國 
家為了辦好這次大會’動員了很多大學生參加義 
務工作’他們開課的日期則在開完世婦會之後° 
問他們怎麼會來做義工？他們説反正是上面編訂 
下來的’隔日到懷柔做義工。他們在閑談提到了 
這裡旳物價’原來這裡旳物價在開會之前’他們 
來這賁地訓練時’選是很便宜旳°但到了開會期 
間很多物品的價錢漲了一倍至幾倍不等° 
懷柔是一個安靜的縣城’面積不大，在城 
西，有一個大水塘’你可以站在有楊柳的堤霸上 
觀看殘陽鋪水’或是遠眺®峰旳黨色燕山’我很 
喜歡，有機會我一定會再去。 
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p 重心情記兩女性 
徐昌明 
第 一 眼 看 去 ， 還 以 為 她 至 
多 不 適 廿 一 、 二 歲 ° 輪 到 台 下 
發 言 的 時 候 ， 她 第 一 個 舉 手 ’ 
説 ： 「 既 然 剛 下 主 持 人 提 到 ’ 
我 是 這 個 耶 路 撒 冷 團 结 組 織 
(Jerusalem-Link)種面最年輕的成 
員 ， 那 我 就 先 來 説 幾 句 話 ° 」 
這 位 居 住 於 耶 路 撒 冷 以 色 列 佔 
領 區 的 巴 勒 斯 坦 少 女 ， 接 著 就 
談 了 她 怎 樣 加 入 這 個 以 和 平 辦 
法 來 解 決 民 族 仇 恨 的 非 政 府 組 
織 ° 
她説•• 「有一天’我走在 
街 上 的 時 候 ’ 碰 見 一 個 揹 著 餘 
的 以 色 列 士 兵 。 他 站 在 我 面 
前 ， 一 動 不 動 ’ 用 十 分 奇 特 的 
眼 光 看 著 我 。 然 後 ’ 用 力 向 我 
臉 上 吐 了 一 口 唾 沐 。 我 當 時 很 
憤 怒 。 我 完 全 沒 有 侵 犯 他 ’ 也 
根 本 沒 想 過 要 侵 犯 他 ’ 為 什 麼 
他 竟 然 這 樣 侮 • 我 ？ 我 恨 不 得 
殺 了 他 。 事 後 我 不 斷 想 ， 為 甚 
麼 世 界 上 竟 有 這 種 人 ？ 他 們 存 
在到底為了什麼？ J 
「後來我遇見現在這個民 
間 組 織 的 成 員 ， 她 們 由 婦 女 組 
成 ， 正 積 極 為 以 色 列 和 巴 勒 斯 
坦 兩 地 的 婦 女 組 織 一 些 交 流 活 
動 。 那 一 次 舉 辦 的 活 動 包 括 了 
探 訪 以 色 列 軍 營 ’ 於 是 我 就 參 
加 了 。 我 很 想 知 道 這 些 士 兵 過 
著 些 怎 樣 的 生 活 ’ 被 漠 输 怎 樣 
的 思 想 。 這 些 在 和 平 時 期 恃 著 
特 權 侮 辱 婦 女 ， 在 戰 争 時 期 恃 
著 武 力 向 婦 女 施 暴 的 人 ， 到 底 
是一些怎樣的人。」 
「我們已經有許多婦女被 
以 色 列 抓 了 去 坐 牢 ° 我 們 住 的 
房 屋 不 斷 被 以 色 列 清 拆 ° 但 在 
我 們 自 己 的 社 會 ， 男 人 對 我 們 
並 不 見 得 比 其 他 人 對 我 們 更 加 
尊 重 。 我 同 這 個 組 織 植 的 女 性 
都 知 道 光 是 仇 恨 是 無 補 於 事 
的 。 我 們 也 不 可 能 改 變 所 有 
人。但至少’我們嘗試去‘改變 
我 們 自 己 ’ 希 望 這 樣 會 影 響 我 
們 身 邊 的 一 些 人 ° 」 
這 個 由 以 巴 婦 女 共 同 主 持 
的 座 談 會 結 束 ’ 我 走 上 前 問 這 
位 廿 七 歲 的 少 女 ’ 現 在 有 沒 有 
原 該 當 日 侮 辱 她 的 那 個 士 兵 。 
她 回 答 説 ： 「 我 不 會 原 該 他 ’ 
不 過 我 也 不 會 恨 得 要 置 他 於 死 
地 。 我 知 道 了 要 怎 樣 傲 。 J 
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非 政 府 論 壇 的 第 一 天 早 
上 ， 是 由 統 甸 的 民 主 派 領 袖 昂 
山 素 姬 致 辭 的 。 她 給 統 甸 政 府 
軍 軟 禁 了 六 年 ， 今 年 年 中 才 被 
釋 放 。 但 是 她 沒 有 來 ， 因 為 她 
若 離 開 本 國 ’ 軍 政 府 可 能 食 找 
不再借口 ’讓她回去。於是她 
便 對 著 錄 影 機 ’ 發 表 了 一 篇 演 
説 ’ 這 盒 錄 影 帶 好 不 容 易 才 偷 
運 出 境 ’ 拿 给 論 增 會 場 上 放 
映 。 而 於 九 五 年 由 一 群 女 學 生 
於 泰 統 邊 境 成 立 的 統 甸 婦 女 聯 
會 ， 亦 安 排 了 在 論 壇 的 最 後 一 
天 ’ 再 放 映 這 盒 演 説 帶 ， 好 讓 
錯 過 了 的 人 有 機 會 補 看 ’ 並 加 
映 兩 躺 影 片 。 一 狗 是 關 於 政 府 
軍 和 少 數 民 族 遒 舉 隊 沖 突 下 邊 
境 老 百 姓 如 何 生 活 。 另 一 狗 則 
講 述 流 落 到 泰 國 的 統 甸 婦 女 有 
很 多 從 事 賣 淫 的 情 形 。 而 昂 山 
素 姬 這 盒 帶 ， 雖 已 在 很 早 以 前 
就 申 請 播 放 ， 但 有 關 方 面 卻 故 
意 拖 延 ’ 直 到 最 後 一 分 鐘 才 借 
到 手 上 。 因 此 這 次 放 映 活 動 也 
是 當 天 上 午 才 貼 告 示 説 十 一 時 
( 中 午 前 ） 舉 行 。 不 過 ， 正 如 
這 個 論 垣 的 所 有 活 動 一 樣 ， 阻 
撓 歸 阻 撓 ’ 要 發 生 的 一 樣 發 
生 ° 
昂 山 泰 姬 獲 釋 後 ’ 《 時 代 
週 刊 》 問 她 有 什 麼 感 受 。 她 答 
道：「坦 .白的説’我也不知道 
感 受 些 什 麼 。 我 跟 自 己 説 ： 
「好了 ’我自由啦。」可是我一 
向 都 党 得 很 自 由 的 。 外 面 的 大 
千 世 界 ’ 我 其 實 不 是 那 麼 熱 
中 。 我 覺 得 最 重 要 的 是 能 夠 活 
在自己的内心而不覺得偏促。 J 
.统甸軍政府今次釋放昂山 
素 姬 是 無 條 件 的 ， 他 們 知 道 昂 
山 素 姬 是 不 會 接 受 任 何 條 件 來 
換 取 她 個 人 的 自 由 ’ 僅 僅 是 身 
體 上 的 行 動 自 由 。 有 些 軍 政 府 
員 認 為 昂 山 素 姬 獲 釋 後 的 表 現 
比六年前成熟了 ’昂山素姬的 
反 應 則 是 我 希 望 他 們 也 成 熟 
了 ° 
勇者 
漸 漸 轉 到 了 中 國 慰 安 婦 ° 有 人 
質 問 ， 日 本 慰 安 婦 算 是 日 本 人 
的 事 。 但 中 國 慰 安 婦 呢 ？ 為 什 
麼 日 本 政 府 到 現 在 都 不 肯 公 開 
道 歉 戰 爭 罪 行 ？ 他 們 說 ， 他 們 
也 正 在 爭 取 日 本 政 府 赔 價 道 
歉 ， 但 曰 本 國 内 的 極 右 勢 力 極 
力 反 對 ， 阻 力 很 大 ° 使 我 感 到 
諷 刺 的 是 ， 他 們 提 到 ， 想 紫 一 
個 中 國 慰 安 婦 去 日 本 控 告 曰 本 
政 府 的 戰 爭 罪 行 ， 但 動 身 之 
论碌 I 凌 
若 是 有 人 問 我 ， 世 婦 會 究 
竟 是 什 麼 ， 我 肯 定 會 傍 在 那 
裡 ， 不 知 道 怎 樣 回 答 。 雖 然 我 
在 世 婦 會 開 會 期 都 在 會 場 流 
連 ， 參 加 了 不 少 會 議 ， 但 確 確 
實 實 世 婦 會 代 表 些 什 麼 ？ 我 卻 
無 從 回 答 ， 雖 然 這 次 大 會 的 主 
題是平等、發展、和平。 
世 婦 會 期 間 ， 每 天 毎 一 段 
時 間 都 在 開 不 同 的 會 ° 一般是 
早 晨 九 點 開 始 第 一 場 ， 以 二 小 
時 為 限 ， 夜 晚 七 點 則 有 來 自 世 
界 各 地 的 文 娱 表 演 ， 如 拉 丁 美 
洲 之 夜 ， 東 南 亞 之 夜 ， 中 東 之 
夜等，節目甚為精彩 ° 
開 會 的 内 容 包 羅 萬 有 ， 例 
如 波 斯 尼 亞 難 民 問 題 ， 非 洲 國 
家 的 種 族 衝 突 ， 阿 根 廷 的 達 反 
人 權 問 題 ， 印 度 婦 女 的 地 位 問 
題 等 。 而 你 只 需 要 拿 著 厚 厚 的 
會 刊 ， 選 自 己 喜 歡 聽 的 會 議 參 
加 。 以 下 ， 筆 者 將 談 談 對 自 己 
參 加 一 些 會 的 感 受 和 看 法 ° 
在 筆 者 未 到 北 京 時 ， 巳 經 
對 世 婦 會 的 新 聞 甚 為 關 心 ， 尤 
其 是 中 國 慰 安 婦 問 題 ° 記 得 在 
世 婦 會 召 開 前 幾 個 星 期 ， 中 國 
民 間 對 日 索 償 委 員 會 的 主 席 童 
增 ， 在 召 開 記 者 會 時 ， 宣 佈 他 
會 參 加 這 次 世 婦 會 的 非 政 府 組 
織 論 壞 ， 並 且 會 在 會 上 公 開 要 
求 日 本 政 府 向 中 國 的 慰 安 婦 賠 
償 ， 但 講 了 很 短 時 間 ， 屋 内 的 
燈 光 媳 了 ， 然 後 公 安 進 來 把 童 
增 帶 走 ， 臨 近 為 開 世 婦 會 的 前 
幾 天 ， 一 日 早 晨 ， 公 安 把 童 增 
由 家 中 帶 走 ， 據 其 母 親 說 ， 當 
時 童 增 連 鞋 都 沒 穿 上 ° 過 了 幾 
天 ， 童 增 在 廣 西 打 電 話 回 家 ， 
說他現在正在「休假 J ，要到世 
婦 會 開 完 才 回 家 ° 
所 以 到 開 會 時 ， 我 就 失 去 
了 聽 慰 安 婦 的 問 題 。 發 起 的 是 
一 個 日 本 圃 體 。 他 們 在 説 曰 本 
慰 安 婦 在 戰 爭 中 受 到 的 苦 痛 ， 
並 且 展 覽 了 她 們 據 當 時 的 印 象 
所 畫 的 畫 。 由 於 參 加 的 會 眾 大 
多 都 是 中 國 人 和 日 本 人 ， 話 題 
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前 ， 中 國 慰 安 婦 卻 已 經 無 故 失 
蹤 ° 
人 權 也 是 我 想 聽 的 一 個 題 
目。在會刊上見到有一個中國 
人權的會議，很有與趣，到了 
會 場 後 ， 發 現 原 來 主 辦 機 構 是 
一 個 在 美 國 成 立 的 中 國 人 權 組 
織 。 發 言 者 說 原 來 有 一 個 移 居 
美 國 的 華 人 要 來 參 加 ， 但 卻 取 
不 得 中 國 大 使 館 的 簽 證 ， 最 後 
只 有 放 棄 這 次 會 議 。 他 們 主 要 
講 了 中 國 的 計 劃 生 育 問 題 和 婦 
女 被 拐 帶 問 題 。 在 計 劃 生 育 的 
問題上，發言者表示她理解中 
計剩 l & i i i L要但她質疑 
是 不 是 要 對 懷 孕 已 有 六 、 七 個 
月 的 婦 女 也 要 實 施 計 劃 生 育 ； 
在 拐 资 婦 女 問 題 上 ， 她 指 出 中 
國因各地經濟的差距，一些婦 
女自鄉村被拐賣到城市，自西 
部 被 拐 賨 至 東 部 ， 需 要 正 視 這 
個 問 題 。 由 於 來 參 加 會 議 的 人 
絕 大 多 數 是 中 國 人 ， 都 是 帶 有 
官 方 色 彩 ， 可 能 在 未 開 會 時 ， 
已對這類會議有既定的成見， 
故 在 會 議 進 行 時 間 ， 主 持 的 發 
言 幾 次 被 人 打 斷 。 有 一 個 年 近 
六 十 的 白 髮 男 人 ， 甚 至 沒 有 聽 
清 楚 主 持 的 發 言 ， 就 站 起 身 
來，滿面漲紅地說：「說什麼 
中國人沒人權！叫我說啊，你 
們 美 國 最 沒 有 人 權 ！ 要 不 然 怎 
麼 有 種 族 歧 視 ！ 怎 麼 會 有 洛 杉 
钱 暴 I ！」女主持解釋說，她 
們 在 美 國 也 是 經 常 批 評 政 府 ， 
所 以 政 府 也 對 她 們 很 頭 痛 。 又 
說 她 們 覺 得 人 權 是 沒 有 國 度 
的 ， 只 要 哪 裡 人 權 紀 錄 不 好 ， 
她 們 都 會 批 評 。 但 那 個 白 髮 男 
人 兀 自 不 休 ， 到 開 始 討 論 時 ， 
他 拿 起 話 筒 來 向 那 些 與 會 的 中 
國 女 代 表 嚷 遒 ： 「 在 座 的 各 位 
女 同 志 ， 你 們 說 你 們 有 沒 有 人 
權？」 
有！」大家一起叫道。 
這 次 大 會 也 使 我 感 到 了 強 
勢 語 言 的 影 響 力 。 由 於 這 次 世 
曰本政『恐、和亀斷‘！^  
氣、『哉罪i^fi入補債陆狀/. 
APOimJP u mmmi 
THE 
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豕婦女大會是在東亞舉行，除 
了日本因鄰近中國，派了近八 
分之一的人（即是五仟人）參 
加外，其他大多來自歐洲，亞 
洲和北美洲，他們絕大多數用 
英語作為溝通的媒介，而非洲 
(一般流行講法語）和南美洲 
( 一 般 講 西 班 牙 語 ） 的 ® 體 則 
相對很少。就算有，大多數的 
講者也都需要有個傳譯員，故 
此，這巳經限制了清通。而且 
有的傳譯員並非專業人員，有 
時候表連意思含糊，或者把意 
思搞錯。筆者曾遇一到一個來 
自 巴 西 勞 工 _ 體 的 成 員 ， 惟 對 
方講葡文，而筆者說英文，結 
果成了雞同鴨講，最後不得不 
終止談話。在此情況下，筆者 
想到世界婦女大會是否真能夠 
代表全世界的婦女呢？會不會 
有所偏頗呢？ 
筆者因參加是次世婦會， 
遇到很多記者，發現了 一個很 
有趣的現象，記者只會把採訪 
中自己想要的東西記下來。迢 
樣做會不會有斷章取義的情況 
出現呢？假如是的話，那麼所 
謂新聞的客觀性在哪裡？以後 
要不要相信新聞呢……？ 
無論如何，參加完這次世 
婦會之後，筆者的眼界大為開 
鬧，個人的思想對這些問題來 
說，簡直是涂海之一粟，傲不 
足道。但另一方面，也感到了 
自 己 知 識 的 S 乏 ， 應 該 努 力 ！ 
願與同學共勉之！ 
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^大専學生超值 
樣A餐B餐，都同你•腰f 
維也納航空公司 
LAUD A AIR mssm 
7590 
b 歐 洲 二 等 火 車 証 ， 無 限 次 上 鐵 路 網 （ 兩 個 月 內 使 用 五 天 ) 
@ 英國航空公司 BRITISH AIRWAYS 碼8470 
二等火I 
^ ^ H K $ 1 0 0， 0 0 0平安保險 
精美旅行袋 
_>寅用旅行腰包 
^^超值冲曬服務（3R每張7毫） 
氺此優惠適用於任何學制(包括全日、半日、夜校等)學生 
$另有多款歐洲火車証與機票套餐選揮、絕對迎合閣下需要 
， 门 r\q) I 
麵華旅遊 
機票部專線： 
參總行：尖沙阻彌敦道27~33號良士大廈 
2字樓 電話 2 7 3 9 3 3 3 1 
參中環：德輔道中19號環球大廈2211〜12室 
電話：2521 2 5 6 1 
參旺角：彌敦道636號銀行中心1408~9室 
電話：2332 0 0 3 3 
參沙田：新城市廣場第一期573室 
電話：2692 8 9 0 2 
參澳門：約翰四世大馬路36號金來大廈地下 
電話 7 1 3 0 2 0 
頭 累 樹 雪 腦 有 败 公 司 
APPLE TREE COMPUTER CO. 
ADDRESS ：屯門靑菱徑3號U-TOWN地庫B40號鋪 
T E L ： 2 4 4 1 0 1 8 5 FAX ： 2 6 1 8 9 5 7 1 
B0NWEL1 
城 市 電 腦 心 
CITY COMPUTER CENTRE 
電 腦 專 7 
盡在城「 ] 
本公司發售 
•各類優質486及586電腦 
•各類電腦配件及用品 
其他服務 
•特快電腦維修 
•電腦升級及加裝硬件 
歡迎查詢 
地址：屯門屯門市廣場一期2/F 80 & 81號鋪 
(鄰近美心大酒樓。鍾魚恤旁邊） 
電話：2441 5364 傳眞：2430 0260 
對言舌 王明哲 
「這次約我出來，有什麼正事 
要談嗎？」朋友問。 
「沒甚麼’只想跟你談『情』 
吧0」我回答。 
「 甚 麼 ？ 丨 你 跟 我 談 情 ？ 
你……你……有病？」朋友 
慣常的一輪怪叫後’接着便 
是目定口呆，面容扭曲，表 
情誇張 ° 
「不！跟你談『情』，只想知 
道你對於『情』逭個字’有多 
少了解？」我見怪不怪，從 
容不通。 
「噢！原來如此！」朋友如釋 
重 負 ， 一 本 正 經 地 回 答 ： 
「那你便找對人，對於『情』 
逭 個 字 ’ 我 知 之 甚 詳 。 聽 
着，『情』，康熙字典查心部 
八畫’唐親為疾盈切，而正 
韻則是慈盈切’音晴。性之 
動 也 ’ 從 心 青 聲 。 董 仲 書 
日 ： 人 欲 之 謂 情 ° 詩 序 則 
云：六情-
「夠了！」我制止道：「我想 
知的是『你』對於『情』的看 
法’而不是別人或是字典中 
『情』字的解釋。」 
「逭個嘛丨逭個……對！你問 
來幹什麼？」 
「因為它是今期〈藝文軒〉的 
主埋’我想知道一些別人旳 
看法而已。」 
「那即表示你已有—套先入為 
主的看法了，對吧？」 
「不錯！」 
「那你的看法又如何？」 
「『情』是一種很奇妙的東 
西。因為由它所引發出的行 
為，經常都違反了我們思想 
中所預先假定的一些價值或 
棵準。」 
「富真？」 
「常真！」 
「例如呢？」 
「例如，在你的元、目中，你認 
為人的生命跟狗的生命，哪 
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髮長長，臉蛋圓圔，眼睛大 
大的女孩子，你又認識了多 
久？」 
「從舞會到現在’ 二十天。」 
「那諝問你現在心中最最最恼 
掛的，是那個你認識了二十 
年 的 還 是 那 個 二 十 天 的 人 
呢？」 
「這個……」 , 
「答不上吧’所以我總認為 
『情』是一種很奇妙的東西， 
同意嗎？」 
「當然是人的生命。」 
「那麼一個壞人跟一條好狗的 
生命呢！」 
「當然還是人的生命資資。」 
「失去一樣«賁的東西，你會 
很傷心，對吧？」 
「這個富然！」 
「那為甚麼上個月，你家襄的 
『旺財』畢命的時候，你哭個 
死去活來’但同日發生的一 
宗替員開槍擊雜銀行劫匪的 
新 聞 ， 你 知 悉 後 卻 無 動 於 
衷，為什麼？你不是説人命 
比狗命資賁嗎？」 
「逭個……這個富然不同，那 
劫睡與我素昧平生，但『旺 
財』卻跟我相處了六年，我 
心襄恼掛着牠，為牠傷心難 
過，有什麼出奇？」 
「那即是説，跟你相處得越久 
的，你對他們的感情就愈深 
厚’對吧！」 
「很大程度上對。」 
「所以你對你媽媽的感情，就 
深厚過對我吧。」 
「這個百分之一百準確。」 
「 你 認 識 了 你 的 媽 媽 多 久 
了？」 
「從出生到現在，二十年。」 
「那昨天走在你身旁，那個頭 
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香豫電影衮 
「情J四十年 -< i 耆 
顯 
• 七 第 « 年 三 六 九 
If" 
4 
禮典獎頒匿明大十 
電 影 描 寫 人 生 ’ 反 映 人 
生’總少不了仔寫感情。香港 
電影由一九一三年「莊子試妻」 
開始’發展至今’「情」這個概 
念不斷受社會變遷的洗禮’加 
上不同風格的電影人及西方思 
想及電影理念的束漸，影響了 
電影在不同時代對情感的给釋 
和 演 譯 ° 現 在 筆 者 嘗 試 從 這 三 
方面來分析五十年代至九十年 
代，港片製作衷「情」之作。 
五六十年代 
戰 後 的 香 港 人 ， 生 活 困 
苦 ， 但 人 與 人 之 間 的 關 係 密 
切’而且老一草的人深受中國 
文化薫陶’對情感的表達較含 
蓄。這時的常影’技巧不高， 
只靠情節對白來表達情感’但 
無論是國’粤語片，均能含蓄 
地，真切地表現了人間情。 
文藝片方面，五五年由吳 
楚帆及紅線女主演的「天長地 
久」便是明顯的例子。吳紅在 
公園遇上’後吳與妻爭吵’吳 
約紅在碼頭話別’但吳渴望與 
紅 - -起私奔’紅了解他心意， 
船要開了 ’汽笛一鳴再鳴’紅 
炎快地留下伴吳’兩人心靈相 
通’盡在不言中。 
六十年代「含淚的玫瑰」對 
情的表現很深切，南紅對胡楓 
至死不清的愛’在現代人看來 
是有點誇張’但這種無條件的 
付出才是真正的愛’謝賢把南 
紅 讓 給 胡 楓 ’ 並 默 默 祝 福 他 
們’當南紅死後’謝賢對涂倒 
胡 楓 又 是 默 默 地 支 持 和 繁 助 
他 ’ 這 是 一 種 永 怪 無 私 的 愛 ’ 
這一切皆是含蓄而内欽’同時 
亦顯出天長地久式的愛情觀。 
家庭倫理方面’中國人特 
別重視五倫’五六十年代的常 
影所表達的忠孝與親情，均體 
現一種近乎愚忠愚孝的思想， 
例如五十年代末的「孝道」，蕭 
芳芳被後母凌虐趕走後，仍然 
据記後母’這種情感的表現是 
基 於 對 父 母 絕 對 的 尊 重 和 服 
從 ° 為 人 父 母 對 子 女 關 懷 之 
情’更是無微不至，但思想守 
舊 的 長 辈 ’ 對 後 輩 或 子 女 之 
情，多藏在内心。例如「可憐 
天下父母心」，張活游及白燕 
眼 泛 淚 光 ’ 再 三 吓 嘱 王 愛 明 
説：「吃多一點……」’ 一方面 
暗示了王將賣给別人’另一方 
面又含蓄地表現張不、白疼愛 
及不捨得王。 
「七十二家房客」’是最具 
代表性的批判社會電影’能深 
刻地反映低下層的生活面貌。 
雖然十多個租户同住於一幢舊 
樓’彼此磨擦，但各人之間的 
關 係 亦 建 立 在 互 助 互 愛 之 上 ， 
對於情感的表現善良率真及人 
情味，一位房客有困難全體租 
户定出手相助。 
至於戲曲片方面則秉承了 
傳统曲藝精粹’保持了情感真 
擎的特賀’例如李後主’紫釵 
記及帝女花等 清感特背和 
其他片種相約’兹不詳述。 
• 七十年代 
這個時候的製作水準比以 
往有長足之進步，由於海外市 
場的需求’武俠功夫及喜劇成 
了電影的主流’但七十年代的 
作品很注重個人風格’張徹便 
是 其 中 一 人 ° 張 氏 的 「 十 三 太 
保」（ 7 0 ) ,對情感的掌握很準 
確’而且他喜歡用不同的手法 
表達李存孝的愛情’對朱温的 
忠心，朋友及國家之情。因此 
這片以慢鏡和血腫的氣氛去製 
造使浪漫和悲劇感，例如李存 
孝受車裂之刑’氣氛的營造觀 
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取感受到李之死正是對愛情• 
友情及君臣間的恩怨•作出交 
待和了結。可見張氏涂釋「情」 
這概念是以悲壯浪漫作基調。 
同 是 武 俠 功 夫 片 • 李 小 龍 
一 系 列 的 作 品 可 謂 最 具 震 撼 
性。「唐山大兄」（71) ’ 「精武 
門 J (72) •「猛龍過江」（72) ’ 
「龍爭虎鬥」（73)及「死亡遒戲」 
(73) •均是描寫」個人對國家民 
族之情。身為中國武夫’能以 
智 慧 和 體 力 擊 敗 外 國 人 ’ 確 令 
我們振奢’或許李氏並非抱著 
愛 國 之 心 來表演其武術，但卻 
不經意地喚醒了我們的民族氣 
節 和 民 族 情 感 ’ 這 種 壯 間 激 i 
的氣魄’於同年代的動作片來 
説，真是不可望其項背 ° (此後 
的動作片走向灰错挽笑）此外其 
作 品 的 技 巧 ， 對 白 不 多 ， 但 對 
情感的處理卻實而不華。 
八十年代 
承 接 著 七 十 年 代 末 期 新 浪 
潮的衡等，八十年代初興起了 
一些電影學院出身的創作人， 
例如方育平，余允抗’後期有 
張婉辞’關錦鹤等，引進西方 
電影理念。最成功的可算是方 
育 平 ， 其 作 品 均 以 寫 人 情 為 
主’並把實况及批評的元素融 
入電影美學中。 
方 氏 作 品 有 「 父 子 情 」 
(81) ’「半邊人」（82)及「美國 
心」。其中父子情的風格雖是 
承 繼 了 五 十 年 代 兩 部 專 語 片 
「父與子」及「父母心」的現實 
主 義 傳 统 ’ 但 方 氏 從 現 代 的 觀 
點 去 批 判 適 去 ’ 沒 有 抱 著 舊 有 
的 道 德 主 義 ’ 以 父 悤 子 孝 為 基 
準。吳回的「父與子」是對父子 
間 情 椬 是 執 意 於 兒 子 的 妥 協 及 
服 從 ’ 但 方 氏 則 把 兩 代 衡 突 理 
解成一種必然的成長過程’同 
時充滿寬容與無奈’就像片中 
父 親 對 兒 子 抱 著 愈 大 的 期 望 
時，兒子則愈反叛’父子間的 
矛 盾 愈 史 锐 ， 最 後 兒 子 無 奈 地 
完 父 親 願 望 ， 出 國 留 學 。 可 見 
導 演 處 理 兩 代 之 間 的 感 情 比 較 
細 腻 ’ 有 血 肉 感 ， 而 且 以 實 况 
形 式 表 達 ’ 使 父 子 之 情 更 實 
在。 
横 跨 七 十 至 八 十 年 代 的 許 
鞍華’她憑著（ 7 8 )年的「瘋劫」 
奠 定 其 他 地 位 ’ 後 有 「 胡 越 的 
故事」（81)更是她最佳的作品° 
影 片 通 適 一 個 通 俗 的 殺 手 故 
事 ’ 寄 託 海 外 華 人 飄 泊 而 思 鄉 
之 情 ’ 當 中 有 不 少 描 寫 感 情 的 
地 方 ’ 均 是 點 到 即 止 ’ 叫 人 低 
这 不 已 。 整 體 來 説 ’ 許 之 作 品 
對 寫 情 方 面 沒 有 方 那 種 平 實 率 
真 ’ 但 卻 离 永 無 窮 ， 淡 然 之 中 
表現無奈’此種特質和善於寫 
情 的 嚴 浩 有 點 相 近 ’ 正 如 「 似 
水 流 年 」 中 ’ 顧 美 華 於 飽 歷 涂 
桑 後 對 愛 情 及 親 情 的 淡 淡 哀 
愁 ° 
這 時 期 香 港 經 濟 迅 速 發 
展，常影進一步商業化，為了 
顧 及 海 外 市 場 ’ 喜 劇 及 警 匪 動 
作 片 再 次 成 為 主 流 ， 一 些 輕 喜 
劇 的 出 現 ， 有 助 舒 缓 香 港 人 的 
壓 力 ’ 而 喜 劇 對 情 感 表 達 獨 特 
性’例如「全家福」’「富貴逼 
人 」及「 三 人世界」等……°這 
些 片 種 均 以 温 架 及 輕 鬆 作 基 
鋼 ’ 更 配 合 笑 中 有 淚 的 效 果 來 
達 夫 妻 及 父 母 與 子 女 之 情 ， 其 
感 人 之 處 ’ 絕 不 比 嚴 肅 劇 情 片 
遜色。如「全家福」的小彬彬為 
使 鄭 雅 文 及 許 冠 傑 復 合 ’ 不 惜 
吹 冷 氣 使 自 己 染 病 來 維 繫 父 母 
的感情。 
自 一 九 八 六 年 起 ‘ 吳 宇 森 
的「英雄本色」掀起了黑社會英 
雄 片 的 熱 潮 ’ 但 大 部 份 均 是 東 
拖 效 之 作 。 吳 氏 把 西 方 浪 漫 
手 法 引 入 片 中 ’ 建 立 了 其 吳 氏 
風格。此片由豪哥及M a r k哥的 
友情為緯’亦以杰仔和豪哥的 
兄 弟 情 為 經 ’ 再 以 杰 仔 的 愛 情 
為 副 線 來 緩 和 豪 杰 間 的 矛 盾 。 
這 三 個 情 感 情 架 構 使 英 雄 片 的 
内 容 豐 富 起 來 • 吳 氏 更 以 血 和 
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淚凸顯豪哥、 M a r k 哥之間那種 
士 為 知 己 死 的 情 義 ’ 其 中 豪 
M a r k 哥 在 抹 車 房 中 重 遇 的 一 
幕 • 特 寫 狄 龍 及 發 仔 的 眼 神 ， 
來 表 現 了 兩 人 渴 望 重 逢 ， 但 那 
種 感 覺 不 是 温 架 喜 悦 ， 而 是 帶 
點無奈的豪情。 
兄 弟 情 方 面 ’ 比 較 6 0 年 代 
龍 剛 的 同 名 常 影 而 言 ， 吳 氏 則 
稍勝一莓，如舊之「英」片是以 
犠牲精神（為弟之前途而俄牲自 
由）來表達謝賢對王偉的愛護， 
比較單向。但吳之「英」片則矛 
盾 衝 突 出 兩 兄 弟 的 恩 怨 ， 這 關 
係是雙向（杰對豪的憎恨是豪維 
護杰的回應）。此外吳更喜歡用 
慢 鏡 ’ 特 寫 及 血 腫 來 加 強 壓 逼 
感 ’ 使 情 感 發 揮 得 浪 漫 悲 壯 。 
這種氣魄近乎張徹。 
西 方 性 開 放 思 想 傳 入 ， 電 
影 中 加 插 了 「 不 在 乎 天 長 地 
久 ’ 只 在 乎 曾 經 擁 有 」 的 概 
念 ’ 例 如 劉 德 華 系 列 的 激 情 英 
雄片’例如「天若有情」及「旺 
角 卡 門 」 ’ 這 種 寫 情 的 觀 念 和 
五 六 十 年 代 有 著 極 大 的 差 異 ， 
傳 统 含 蓄 内 歛 之 情 在 港 產 片 中 
消 失 。 這 類 片 子 以 激 烈 的 擁 
吻 ’ 激 情 的 音 樂 及 精 幹 短 小 的 
對 白 — — 「 我 呢 種 人 冇 將 來 ’ 
你走丨巴啦！」來表達激情浪漫 
遇 後 的 悲 涼 0 這 沒 有 明 天 的 愛 
情 和 天 長 地 久 式 的 愛 情 ’ 仍 成 
強烈對比。 
同 時 期 的 作 品 有 「 秋 天 的 
童 話 」 ’ 「七小福」及「八兩 
金」。其中以「七」片寫師徒之 
情 有 深 刻 的 筆 簡 ， 此 片 風 格 清 
新’題材亦有創意。 
九十年代 
徐克一系列「黃飛鴻」電影 
把 警 惡 懲 奸 的 黃 飛 鴻 變 成 愛 國 
的 民 族 英 雄 ’ 雖 然 是 一 介 武 
夫 ’ 但 對 國 家 民 族 之 情 ， 有 一 
份 赤 熱 的 情 懷 。 但 這 種 積 極 真 
率 之 情 和 李 小 龍 那 種 具 有 壯 闊 
氣 魄 而 極 端 的 熱 愛 民 族 尊 嚴 ’ 
是不可同日而語。 
在 三 級 及 無 厘 頭 風 氣 下 ’ 
^ 7 5不乏清新的作品，例如 9 0年 
_飛越黃昏」及（ 9 3 )「籠民」。 
「飛」以超然物外的手法去描寫 
那 段 黃 昏 ， 情 感 含 蓄 ’ 留 有 
餘 地 ’ 令 人 更 關 注 老 人 問 題 ， 
但 這 些 題 材 在 五 六 七 十 年 代 甚 
少 出 現 ， 林 德 祿 可 以 突 破 傳 统 
框框，是可喜的。 
有 I I•於 9 0年代籠民問題日• 
益 嚴 重 ’ 以 敌 民 之 間 的 情 椬 及 
生 活 作 題 材 ’ 張 之 亮 和 方 育 平 
一樣以實沉的云素演繹「情」這 
個概念。 
由 於 港 產 片 跳 不 出 暴 力 及 
色 情 ， 近 年 製 作 質 素 下 降 ’ 港 
片陷於低潮’但爾冬丨豐的「新 
不了情 J及高志森的「我和春天 
有個約會」「伴我同行」及「人 
間 有 情 」 ’ 卻 有 良 好 表 現 。 這 
幾 部 片 子 對 情 感 的 發 揮 很 出 
色 ’ 特 別 是 「 春 天 」 和 「 伴 」 
片’高氏這兩部片子均改.編自 
話劇，「春天」最感動人之處並 
非 男 女 之 情 ’ 而 是 四 位 女 主 角 
的友情 °「伴」片的主僅情亦使 
人 留 下 深 刻 印 象 ’ 最 特 別 的 
是 ’ 此 二 片 均 用 了 平 易 近 人 的 
手 法 表 達 ’ 媒 媒 道 來 ， 毫 不 煽 
情 ’ 花 巧 亦 不 多 ， 透 過 歌 曲 配 
樂 ’ 使 情 感 散 發 ， 深 印 觀 眾 内 
心 
總 括 來 説 ’ 五 六 十 年 代 的 
電 影 人 情 味 較 淡 ’ 但 製 作 質 素 
和 技 巧 不 高 。 七 十 年 代 的 則 由 
於 電 影 導 演 及 編 劇 的 風 格 . 對 
情 感 表 達 影 響 很 深 ， 但 整 體 來 
説 是 比 較 有 氣 魄 . 較 悲 壯 。 八 
十 年 代 電 影 業 達 至 類 峰 . 題 材 
廣 泛 ’ 對 情 的 描 寫 多 方 面 。 九 
十年代前（八十年代束至九十年 
代前）對情感的表現•流於表面 
及 膚 淺 ° 較 之 歐 美 電 影 。 香 港 
電影對「情」的網及面較少.例 
如 一 些 寫 人 與 動 物 . 人 與 自 然 
山川情的描寫。我想.香港‘霞 
影 工 作 者 該 發 掘 $ 些 題 村 . 使 
電影對情的反映更深。 
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明 感 T T P } r n y 亥 聚 目 { 看 
我有點羡慕五代裕作。 
我想説的正是在〈相聚 
一 刻 〉 中 那 個 滚 倒 、 孩 子 
氣、又有點自卑，住在一刻 
館五號房間的一—裕作。 
五代這個人，孩子氣得 
來，其實很疼愛小孩子的。 
他為人單純、善良，對待別 
人又蠻不錯，至少他肯背助 
友人、鄰居，當然還有對響 
子小姐特別好。 
齣心愛的動畫。 
〈一刻〉的戲味不是來 
自驚天動地的內容，反而是 
一段一段生活的瑣事，它們 
串連起來的故事，直敎人有 
所共鳴和感觸。裕作與響子 
的愛情長跑，一開步就跑了 
六年，當中總碰上大大小小 
不同的問題，無論是饗子對 
亡夫您一郎的情意結，還是 
裕作對自己前途的憂慮，面 
第一次看〈相聚一刻〉 
距今有六七年光景了，當時 
我還是看〈漫畫週刊〉‘的連 
載。後來，當得悉三色台購 
入並於暑假播放時，我雀躍 
異常，竟斥資數十大元買下 
多盒錄影帶，用來錄下我這 
對心愛的人因難忘亡夫產生 
的迷惘、失落的情緖，或是 
自卑感作祟，在與三鹰瞬爭 
奪響子時感到的無助……這 
一切一切都敎這雙戀人要花 
上六年光陰去解決問題，或 
者成長。 
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始終，細水長流的愛情 
才顯得可貴，才可以穩固。 
在〈一刻〉的世界裡，各個 
角色都在追逐愛情，追逐一 
段 可 以 長 久 而 又 堅 固 的 感 
情。當你投入〈一刻〉的世 
界中’就會發現現世的所謂 
愛情，有部份根本淡不上是 
真正的愛情’只可説是一宗 
交易了罷。男方愛的只是女 
的 金 錢 或 是 肉 體 ’ 相 反 而 
言，女也跟男的相差不遠 ° 
差點兒把這裡變成了道 
德座談會，這世界始終存在 
著不少真愛。 
有朋友曾説她喜歡三鹰 
瞬多過裕作’起碼三鹰的事 
業前途、外表樣貌都已搶了 
不少分數’相比之下’裕作 
所擁有的條件，壓根兒比不 
上三鹰。 
我對於友人的説法’某 
部份是認同的’但我總覺得 
五代裕作的某些地方，是三 
鹰所沒有。裕作的外袓母曾 
對裕作説她當年選擇他的外 
公為丈夫的原因時，就説了 
一句很特別的話，此話大致 
是外祖母在外公眼中看到他 
的真誠’他對外祖母的愛’ 
就像汪洋那麼深’外祖母 
定能在裡面找到幸福。 
也許，我有點偏見，總 
覺在裕作的雙眼裡可以看到 
他的真誠，三鹰的卻沒有。 
也許，我對這個「小男 
人」有好感，有共鳴吧。 
在故事的六年時空裡， 
裕作死心塌地的愛著響子， 
雖然他傻裡傻氣的竟得到七 
尾梢子及髙中女生的青睞， 
但他始終沒有絲毫動搖。 
我想一個女子對她身邊 
的情人總會有一些要求吧。 
或者，響子所需要的，只是 
一份溫暖，可以容身的安全 
感吧？或者。前面説過，裕 
作有些地方會叫他的愛人失 
望 ， 但 他 在 六 年 裡 不 斷 成 
長，事業穩定了，人也變得 
踏寅，不再吊兒郎當。這些 
並非一朝一夕所致吧。 
為了響子’五代花了很 
多心力呢。如他為了哄響子 
開心，便趁聖誕假期兼職， 
為的是買一個心口別扣送給 
她 ； 另 外 有 次 響 子 出 門 旅 
行，裕作便拋下所有工作， 
追在響子之後面為的是想保 
護她。 
如果，我是裕作的話， 
我會感到幸運吧！ 
仕 SA 7L Fl'i y、J /T'J 7VK ‘ 凶 J丹 I 曰 q 入 
人 说 要狡兒 
的影像。對這句話，我沒有特別感覺，既不赞成， 
亦不反對。因為今日心情很怪，經常志；^、不安，我 
不知道他是否我的最愛，但我卻在想他 ° 
我是一個普通的十八歲大學生，夢想與一般女 
孩子一樣。以前，我希望擁有一個男人，可讓我愛 
他一生一世。 
因為我相信，一個不懂愛人的人，是不值得別 
人 愛 的 。 所 以 ， 當 我 遇 到 他 時 ， 便 全 心 全 意 的 愛 
他 。 可 惜 ， 這 個 簡 單 的 夢 想 卻 被 他 狠 狠 的 粉 碎 ° 
「你實在太好！你對我太好了 ！」他跟我説° 
「這是錯喝？ J 我 問 。 
「不！不！錯不在你。錯在我。錯在我不能像 
你 愛 我 那 般 愛 你 ° 你 明 白 鳴 ？ J 我 點 頭 、 苦 笑 ° 心 
想’我可說不明白•"馬？ ！ 
「你明白便好！你知道嘛！你……°」他絮絮 
不休地發表他的「偉論」。我沒有待他説完便走， 
因為我再不能忍受他對我的同情，「可憐」和「安 
慰 」 ° 
我 在 海 演 公 園 走 了 好 幾 趟 ° 心 情 由 迷 惘 到 傷 
心，由傷心到憤怒，再由憤怒到可悲 °我想，這個 
世界真是這樣的嗎？！ 
沒有想過要他 
為我做些甚麼一。只希望 C l C I ^的喜歡他、照 
顧他、愛他，難道這也是錯喝？ 
我覺得最可笑的，是他給我的解釋。他說是因 
為我對他太好，他自覺愛我不夠’對我有内疚感， 
不知如何是好，所以只好決定與我分手。 
他不想拖累我，希望我可以有新的機會，尋找 
一個比他更好的男人。這不是很荒谬嗎？這不是個 
諷刺嗎？ 
我走了又走，覺得雙腿很疲累，所以決定停下 
來。我想其實只是他自私，他不想付出，但又怕別 
人說他不是，因此便決定分手。我想，這才是真正 
的原因，真正離開我的原因。 -
突然，兩度很強的光向我投射過來，耳後迷糊 
地聽到有人說：「小心.！有車！」這時，我才發覺 
自己原來停在馬路中想他 ° 
很快，我的身體巳感到一陣痛楚，倒在地上， 
我隱約感到我的後腦和耳朵有點點濕了，看到有人 
與 我 說 話 ， 但 聲 音 越 走 越 遠 ° ,, 
原來人們說的那句話是真的。腦海中，又再浮 
現了他的影像。不知他此刻怎樣？會不會偶爾的也 
想一想我？ 
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《唐摄》 
黃杰举 
莫扎特的歌劇《唐5黄》（Don 
G i o v a n n i ) 是 一 駒 很 有 名 的 歌 
劇 ， 至 今 仍 廣 受 歡 迎 ， 同 時 也 
是 莫 扎 特 最 出 名 的 歌 劇 之 一 。 
唐 填 的 故 事 是 西 歐 一 個 古 
老 的 傳 說 。 在 這 個 老 傳 說 裡 ， 
唐 境 是 一 個 風 流 成 性 的 貴 族 公 
子 ， 他 勾 引 了 西 班 牙 西 爾 維 騎 
士 長 的 女 兒 安 娜 ， 但 風 流 的 唐 
橫 對 她 並 無 真 感 情 。 娜 父 上 門 
質 問 他 ， 結 果 被 唐 填 一 劍 刺 
死 ， 安 娜 只 有 傷 心 地 離 開 ， 唐 
橫 則 繼 續 引 誘 普 天 之 下 的 單 身 
女 子 。 其 中 埃 爾 維 拉 最 深 愛 
他 ° 但 是 她 的 希 望 越 大 ， 失 望 
便 越 大 ， 最 後 她 進 了 修 遒 院 作 
修士 ° 故 事 的 結 局 ， 是 騎 士 長 
的 石 像 找 他 報 仇 ， 唐 橫 最 终 被 
拖 進 地 獄 。 莫 扎 特 便 是 以 這 個 
傳 說 為 基 礎 的 。 英 國 詩 人 拜 餘 
也 據 此 傳 說 寫 成 長 篇 詩 劇 《 唐 
環 》 ， 但 所 描 寫 的 唐 横 與 莫 扎 
特 、 莫 里 哀 的 唐 填 有 很 大 的 分 
別 。 他 所 寫 的 是 一 個 見 義 勇 
為 ， 滿 懷 熱 誠 ， 心 地 善 良 的 唐 
橫 ， 與 人 們 心 中 的 形 象 有 很 大 
的差異。 
在 莫 扎 特 的 歌 劇 裡 ， 唐 填 
給 人 的 印 象 也 是 風 流 兼 卑 鄙 無 
恥 ， 追 求 女 子 的 目 的 是 為 了 一 • 
夜 之 歡 。 他 是 一 個 富 有 計 媒 的 
貴 族 ， 油 腔 滑 調 ， 巧 言 令 色 ， 
因 此 不 少 女 子 墮 進 他 的 圈 套 。 
其 僕 人 萊 波 雷 洛 雖 助 他 一 臂 之 
力 ， 但 也 不 值 其 所 為 ， 常 語 含 
幾 孰 ， 透 過 萊 波 雷 洛 對 埃 爾 維 
拉 的 話 ， 可 見 唐 填 是 多 麼 的 風 
流 。 據 他 所 說 ， 唐 境 在 德 國 便 
有 二 百 零 三 個 情 人 ， 意 大 利 有 
六 百 零 四 個 、 土 耳 其 有 一 千 零 
三 個 及 一 百 個 在 法 國 ， 日 夜 風 
流 终 不 悔 ， 令 深 愛 他 的 埃 爾 維 
拉非常憤怒。 
唐 琪 的 可 恥 ， 見 於 他 連 別 
人 的 妻 子 也 調 戲 。 在 歌 劇 裡 ， 
馬 塞 托 （ M a s e t t o ) 和 采 莉 娜 
( Z e r l i n a ) 是 一 對 很 好 的 情 
人 ， 在 訂 婚 典 禮 那 天 ， 采 莉 娜 
的 美 色 被 唐 填 看 見 ， 結 果 聯 同 
僕 人 使 計 將 馬 塞 托 帶 到 唐 的 家 
中 以 巧 言 將 他 留 下 ， 唐 J 黄 則 與 
采 利 娜 調 起 情 來 。 一 般 而 言 ， 
貴 族 公 子 的 溫 文 爾 雅 ， 彬 彬 有 
禮 ， 多 是 少 女 傾 慕 的 對 象 。 采 
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莉娜也禁不住他的甜言密語而 
墮進他的陷啡中。幸好被埃爾 
維 拉 發 覺 並 救 了 她 ； 另 一 方 
面，唐？黄知道埃爾維拉是深愛 
他的，為免計劃被破壞，他叫 
萊波雷洛穿上自己的衣服，假 
扮唐填到埃爾維拉處求饒，計 
劃當然是不得逞，結果他想出 
另一個計劃，叫僕人在家中開 
一個盛大的化裝舞會，宴請各 
界 人 士 ， 包 括 釆 莉 娜 及 馬 塞 
托，表面上祝贺他們，實際上 
是想在一個喧聲滿天的環境中 
將采莉娜骗入自己的房中；埃 
7 維 拉 、 奥 他 維 奥 等 戴 著 面 
具 ， 混 在 舞 池 中 侍 機 救 采 莉 
娜 。 莫 扎 特 以 男 中 t 為 唐 項 ， 
就是要突出唐橫那種油腔滑調 
的性格。 
在 劇 中 ， 埃 爾 維 拉 
( E l v i r a )是一個很重情義的女 
子。她被唐填拋棄後，縱使她 
說 要 報 仇 ， 心 仍 念 念 不 忘 他 ° 
唐橫每次調戲的女子，總被她 
救 走 ， 她 彷 彿 就 是 他 的 周 圍 ， 
她此舉並不是監視他，而是她 
太 愛 唐 橫 了 。 唐 氏 所 傲 的 事 ， 
總 是 令 她 失 望 的 。 她 的 心 理 完 
全被唐橫猜到，後來唐境假意 
向她求镜，她被其詞所感動： 
「你一定要相信我，不然我會自 
殺 ！ 我 會 自 殺 的 。 是 的 ， 我 會 
自殺的。」她那麼容易便原銶 
他 ， 就 是 她 太 愛 他 了 。 音 樂 至 
此由憂傷的曲調轉為情意綿綿 
的慢板。埃爾維拉繼緒唱道： 
「我的思緖已被徹底分解了，我 
不 知 現 應 去 或 留 ？ 神 呀 ！ 請 保 
護 我 這 純 潔 忠 誠 的 心 ° 」 希 望 
原 辣 他 後 不 會 再 被 傷 害 。 在 音 
樂 的 陪 襯 之 下 ， 凄 美 的 歌 聲 ， 
不禁使人评然心動。 
另 一 方 面 ， 埃 爾 維 拉 很 清 
楚唐 5 黄的性格，是不會只鍾情 
於一個女子的，因此當他找到 
另外的「獵物」既傷心又愤怒， 
直至唐被拖進地狱前，她亦曾 
勸 他 他 不 要 固 執 地 與 鬼 神 立 
誓 ； 唐 境 死 後 ， 她 所 希 望 的 皆 
幻滅，世間沒有東西值得再留 
戀 了 ， 於 是 進 了 修 道 院 當 修 
女 ， 可 見 她 對 唐 填 的 深 厚 情 
殖 ° 
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米莉娜是被唐橫調戲的女 
子 之 一 。 她 有 菩 天 真 純 潔 的 
心，但也很易被人欺編。在唐 
巧 言 令 色 下 ， 她 的 心 被 编 取 
了： 「試想想，一個有名譽的 
貴族如我者，能夠讓一個甜美 
而可愛的臉受那個袓人（馬塞 
托）所遭塌嗎？對他的承錯是 
不值一提的。」但是她仍未能 
忘記馬塞托的，采莉娜内心的 
矛盾爭扎，在此段表現得異常 
精神，歌者需要有豐富的感情 
才能表現出采莉娜的感受。 
當她知道真相後，知道自 
己所傲的是錯的，故走到馬塞 
托處道歉：「打我吧！深愛的 
馬塞托，打我這可憐的人吧！ 
我會酬如差羊般站著不動以等 
待你，你可以抓下我的秀髮， 
使我的眼晴看不見東西，我仍 
會歡愉地親吻你那充滿愛意的 
雙手 °我知你已思緒凌！^，那 
就原辣我吧！讓幸福與快樂曰 
夜陪伴我們，好鳴？「情深款 
款的言語，試問深愛采莉娜的 
馬塞托，怎能敵過那柔情蜜惠 
之言呢！因此地比埃爾維拉幸 
福，因為她有完滿的結局。< 
與采莉娜同樣有完滿 /昏姻 
的安娜（Donna A n n a ) ,也曾受 
唐填欺負，連父親也是被他所 
殺 ， 幸 好 背 後 愛 人 奥 他 維 奥 
(Don Ottavio)悉心照顧及支 
持，心情才好轉過來。她告析 
愛人其父如何被殺：在一個月 
黑風高的晚上，唐橫闖入她閨 
房 並 擁 抱 她 ， 地 爭 脱 不 下 大 
叫，剛巧父親經過，救了女兒 
後更怒斥其非，盛怒之下與唐 
決鬥而不幸被殺。幸好莫扎特 
安棑這個殺父仇人被騎士長石 
人 骗 進 地 獄 。 沒 有 騎 士 長 的 
死 ， 唐 填 便 得 不 到 應 有 的 報 
應，而采莉娜也就沒那麼容易 
與奥他維奥一起了。 
此劇寫於一七八七年在布 
拉格首演，獲得空前的成功。 
樂評家荀百克認為此劇是莫扎 
特諸多歌劇中最浪漫，但也是 
最 嚴 肅 ， 劇 力 萬 钩 的 一 納 ° 唐 
填的死，表現了天理循還，報 
應不爽的理念。在此劇的序曲 
中 已 經 為 觀 衆 營 造 了 一 種 焦 
燥、烦悶、激烈，以及山雨欲 
來的恐怖感覺；劇中主角•愛憎 
分別，衆女子的深情與唐填的 
綠情虛偽成強烈對比。有人認 
為唐填乃莫之化身，他所以安 
棑唐死於地獄，是對自己通去 
所做的而懺悔，使此劇更富傳 
奇性，演出歷數百栽而不衰。 
唐橫曾說過女人對他的重 
要性，兹錄如下： T h e y "re 
more necessary to me than 
the bread I eat, the air I 
breathe °現在唐項一詞，就是 
指生性風流的意思。要聰莫扎 
特 的 歌 劇 ， 《 唐 ? 是 不 容 錯 過 
的 ° 
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天黑下來了，繁星點點’驅走了漆黑的天空的 
寂寞。爾彎的一道新月從西南邊升起，浮游在雲霧 
中，追逐著未完的夢。它顯得極為厲小玲瓏’是掛 
在少女臉上的會心微笑是漂浮在水面的小船。然 
而，這小船向何方呢？ 
微風吹拂’輕撫著松樹，發出一聲聲的哀嘆’ 
和著夏蟲的哭號，使這亮白皎潔的新月之夜更為清 
冷。 
樂男又來到這一間豁别多年，在山邊荒廢了的 
茅屋。從這裡可以遠眺山下古老的村莊，密麻的稻 
田及隔開東、西兩條村的細長川流。它躲在這裡巳 
不知多少年’隨著歲月的洗禮，守護著這條村，看 
盡其中的悲歡離合。 
樂男記得小時候’她喜歡跑到這裡。有時候是 
一大班小朋友一起玩耍；有時候卻是在家中受了一 
點委屈而跑出來。無論甚麼時候，發生甚麼事，它 
總不會拒絕她’它總是默默地等待著她。就像小牛 
一樣。每一次當她不開心躲到這裡的時候’小牛必 
定會出現在她面前’安慰她，逗她開心。 
她跟小牛在這裡玩過結婚的。小牛還替她用臭 
草花編了一條頸鏈，送給她傲定情信物。臭草花雖 
然味道不太好，顏色卻十分鮮：紅、橙、黃，還 
有粉紅，像是掛了一道彩虹在胸前。一切發生在很 
久很久以前，屬於她兒時的記憶，彳方彿夢一般的虛-
幻。 
為大家姐樂梅的婚事，跟父親爭吵後，樂男一 
股悶氣跑了出來，不知不覺便來到這裡。 
夜涼如水，漆黑的夜，只有新月發出的柔柔光 
輝，令她覺得無限親切。從來，月亮就好像她的母 
親一樣，陪伴她渡過多少個寂寞的晚上。 
不丨還有小牛，小牛也曾經陪伴過她’在她笑 
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那兩個滑蕃署 懌 雪 
的時候’在哭的時候，小牛總會在身邊’伸出他那 
小男子漢的手。 . 
弟弟擺滿月酒的那一天，家裡大事舗張得發 
瘋，樂男也不記得甚麼緣故受了一點兒氣’就跑到 
這裡哭起來。小牛趕到’用盡各種各樣的辦法逗 
她，也不見效果。最後他走去李叔叔的田裡’偷挖 
了兩個蕃薯，燈給她吃。 
樂男這才漸漸止了淚水，替小牛拾樹枝和乾 
草。他們一邊燈一邊玩火’ 一邊看月亮’數星星。 
後來’玩得累了，也等不及蕃薯燈好，她就伏在小 
牛身邊睡著了。害得小牛要背她回家’還要拿著兩 
又黑乂大的燈蕃薯。 
此刻樂男心理被一股莫名的寂寞牽動著。仿彿 
整個世界只餘下她一人。這個家並沒有她容身的地 
方，十多年前離開家的時候，她巳經覺得自己不是 
屬於這個家了。 
她兩眼發紅，淚珠兒在眼裡浪動著，這時候， 
有誰可以在她身邊了解她，安慰她呢？ 
「盡情地哭吧！」她彳方彿聽到一把聲音在告訴 
她。 
「盡倩地哭吧丨樂男！」 
「沒有花香’沒有樹高’我是一棵無人知道的 
小草……」一首兒時她喜愛D亨的歌，傳入她的耳 
中。她想自己必定是在做夢。 
小牛！小牛！你在那裡！ < 
新月的微笑也安慰不了她。 < 
她抬起頭，凝望著遠處。回憶起從前一個不知 
天高地厚的黄毛小丫頭，背著一個大麓’拿著一枝 
又，一邊唱著歌’ 一邊叉乾了的甘席樹葉，叉滿一 
蘿以後，背回家彳故柴。 
景像由模糊開始變為清晰，越來越近，越來越 
近…… 
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他倘徉在冬曰下 
者，洋洋 _光落在軟綿綿的 
！；!身驊.、：^微風恣意撫弄 
_ _ 如 丨 _ 壬 人 的 懷 裡 
* 於 是 ， 地 踏 著 碎 步 
~ 鳥兒從樹梢t肖悄 
牠便靜靜地假裝蜜伏著 
^ •左轉右餺丨縛 
： 等 麵 . 
、岁^Ij^P牠卻不# 
羼參'拿画•呢？’ 
A?賊的遊齡、户 
追逐，追捕•摩殺:， 
i鳙角至楗閣 
‘直到夜深一沉 
‘沉沉 
A"尋一個懲良 
纖 意 一 • 
^
 J H J L I I L 
如夢令 
棒仔 
淺呷淡紅醇酒 
寂寞倦容依舊 
細撥弄琴弦 
心曲為誰輕奏 
回首回首 
昨夜淚盈風袖 
他 M 
擦 仔 
愁緒滿懷夜悄臨 
相思無語淚偏侵 
春風未識桃花面 
葉巳深飄那畔林 
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第一次帶著失去深愛的感 
覺來走這樣的一條路卡加 
個二號奮餐外脅」我惠不及待的优。 
削進入fi：外面氣a和暖了不知多少的麥常勞，我 
看着店子内不超选五位的箱客，速有 i在閒级著的兩 
位年青服務員，整間店鋪的氣氣著賁并没有給人真 i 
熬閣的叛覺，溢度竟义 r a到和賞外差不多的。 
服務員把一袋食物及一杯汽水 
遞過來’我也立刻結賬’把拾 
上的汽水和食物迅速拿走。就 
在剛接觸它們的一剎那，從右 
手傳來的’是汽水那冰凍的感 
覺’但左手卻傳來了食物那熱 
烘供的感覺。究竟是寒意先流 
遍全身還是暖流先暖透我心？ 
我沒法知道！也不用知道！ 
我傻兮兮的踏出大門，平 
常總會把我_一跳的麥當勞叔 
叔像，今夜卻不能為我帶來太 
大的沖擊，除非他的紅頭髮能 
夠隨風飄揚，或者能夠說話才 
會有所不同，因為相對之下， 
他帶來的沖擊實在太微不足道 
了。我就這樣拿著食物，走在 
黄金海岸的黃金蒙馬特大道 
上。風不知是否從海邊吹過 
來’夾雜著海水那清新爽快的 
感覺，給人一種寒而不急的意 
態。望著路旁只放著擺設而沒 
有顧客圍觀的攤位，一份莫名 
的失落感，一份孤偉订的心情 
突然湧起。我大膽的鎮壓著， 
就像沒有觸發過的一樣。我穿 
過兩個攤子的中間，迎著風吹 
來的方向，依在海邊的欄杆 
上。這樣子的站著令我聯想到 
"•H固出海遠行的人，依在船欄 
上’向到來送行的至愛揮手作 
别。我就是那條船上的旅客， 
愛人就在那漆黑色的海水中慢 
慢倒退消失。風吹得頭髮太 
了 ’我不其然的拿起本已拿著 
汽水的右手’只用二指撥弄頭 
髮，汽水和我不停的觸碰著， 
它不但帶給我陣凍的感覺’還 
給我像針深的痛苦…… 
今天，是我第一次帶著失去深 
愛的感覺來走這樣的一條路。 
有數個週末週曰的大白天，我 
倆也曾在這處消磨過。在如鯽 
的人潮裡，我們兩手互牽，你 
每次總是興奮的向前走呀走， 
我卻瀬洋洋的跟在你後面，尾 
指勾著尾指。你前我後，就像 
永遠充滿動力，拉著我生命向 
前走的火車頭，如果和你脫了 
卡，我深信我會像死寂的車廂 
停下來。而每當回程時，你總 
愛問： 
「你為甚麼表現得那麼不起勁？ 
這兒又不是不好玩，不好逛？ J 
「每次都是這些攤位，這些人和 
這些活動，人也多得不可再多 
了，有甚麼好玩，有甚麼好 
逛？」我最愛這樣的回答。 
你撒厲笑說：「好了好了，下 
次不來就是了 ！」這是你必然 
的反應。 ’ 
今次’是我來了，你真沒有來 
了’下次，再下次或許再再下 
次’你也不會再來了 ；或者， 
就算來，也不再和我一起來 
了。 
我朝噴水池向轉上’鮮黄色的 
II虹管，環抱著這座優雅的建 
築物，光線射到粉紅色的牆 
上，顯得格外的柔和’格外的 
溫暖。穿過那高而窄的供門， 
首先映入眼瞼的，是數株縷滿 
金黄色燈泡的樹，想是為著聖 
誕節而佈置的吧丨但他們的負 
荷是否太重呢？樹枝被明顯的 
壓曲了。右面的一個電話亭， 
令我一下子意識到右手裡還拿 
著四屆剛找讚回來的一元硬 
幣，還提示著我要將他們其中 
一員，投進電話機裡，按我最 
常按的八猶數字。我將這個一 
元’放了進去又按了出來，聲 
聲的撞擎聲，仿如冰川溶解後 
的冰水，隨著暖流，一點一滴 
的溜進我的心頭。我越來越 
驚，我怕電話接通了，又不知 
要說甚麼的話？甚麼是你喜歡 
聽的話’甚麼是你不喜聽的 
話，原來，由此至終，我也不 
太了解。或許，不說話會是一 
個最好的答案。 
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是我真的傷了你的心7或是你 
沒有敬過失去的準備？我走到 
那部點唱機旁，把五個一元(包 
括剛才的四元)統統投進了點唱 
機裡去。我不知你平時點了些 
甚麼歌，因為你是個急性子， 
之前又常有不少人點唱。等得 
久了，你便會拉著我離去： 
「點了那麼久還在播那幾隻無聊 
的跳舞歌，真不知要再等多 
久？ J 
「你家中沒鍾射唱片聽嗎？」我 
會問。 
「有，還是很喜歡，很常聽 
的！」 
「那回家聽就不是了！J 
「我喜歡聽的’也希望你也喜歡 
聽！」你停了一頓，像是想觀 
察我的反應，通常，我只會 
「暇」的一聲，你便會改變話題 
了。而每次我也忘記問你喜歡 
的是卩首歌，你也沒有在其他 
場合提及過，這是我心內第一 
號檔案中唯一出缺的一欄’或 
者，直到永遠。 
我只胡SL的點了兩首歌，按了 
幾個數字，依稀分辨出是女歌 
手唱的，就這樣讓他播放著。 
我慢慢的走到寫意板前坐下， 
若有所思地打開我的外責袋， 
一•一•的暍著汽水和食物。 
我想……驀地，我停下來，因 
為我發現了，就算是一首開心 
的，講述愛得幸福的歌，只要 
聽進耳的，是一個失戀失意的 
人，也會變成「悲慘絕倫」的 
歌，因他會更容易勾起你失去 
了的，以往的開心片段，或 
者，自殘了雙耳，會不會好過 
些？ 
歌曲巳播放完了，我只將汽水 
喝完了，食物沒有吃進得太多 
就扔到垃圾箱去！我茫茫然然 
的向前走，出了大門而又能吸 
引我的，就只有在我右前方的 
獵戶座腰帶三星。他們並排 
著，時而互相爭研，時而互相 
徽托，就像你我…… 
我並沒有逗留得太久，因為風 
吹得實在令人太心寒了。我想 
橫過馬路，到對岸巴士站去。 
一對屬於一輛藍色寶馬的車頭 
燈由遠而近’向我這邊1史過 
來，我在想’就這樣的走出馬 
路中心，檔在這藍色寅馬的前 
面’栽在它的輪下…… 
I麟鐵縫 
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